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MINISTERIO DE LA GUERRA
GIL RollUS
Señor...
das de certificados de sus hojas de ser
vicios y de bed10s e informe re~
de los jefes de Cuerpo en que si
respecto al celo, inteligencia y ~
cir~taDcias .que estimen~
teniendo el designado para c~rir la re
fe.rída pw., que someterse a reeouoci:
maento ante el asesor médico de la men-
cionada. lD&pección.
.~ comunico a. ~. E. para su cono-









MInisterio de 1& Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PBRSONAL
io a didlo rev;imiolto para caso de me>-
vilización.
--------------·1 Lo comvnico á V. E. para su CODO-
cimiento y cutPi>limiento. Madrii1, ~ de
julio de 1935.
AL SElRVIICIO DIE OTRiOS MilNIS- Circular. Excmo. Sr. : Para cubrir
TERcIOS una plaza de tooiente coronel médico en
. 'comisión en la Fáibrica Nacional de To-
Excmo. Sr.: Dispuesto por orden de ~o, con el. fin de que preste la asi~ten-
la Presidencia del Consejo de Ministros cla fa~ultattva del personal de la .mls!JlIl CirCfdar. Exano. Sr.: He rauelto
(Seeret.aría téc1:rica de Marruecos). de y actue c~mo a~sor ~n la fabncacl6n l' l .1- del .
W1I' .1-1 _ A al. q'~ -1 t-~te .1- del roa.~rtal qUirúrgIco.. he. resuelto que a clrcu ar·..., ~ anterIOr (DlA-
..,., UC' ..... '" ........... ..., la f ~ 1 Jl.IO OFICIAL núm. 114), por la que le
lNlFANToElUA D. Alberto Fontana Pé· anuncIar a cQOCUrso re er paza. dispone el pase a la sítllllCí6n de dililO-
rez ca1M bíh en la: Mcbal·la Jalifiana COI! arr~o al decreto de 17 de enero llible forzoso A), de dos ardtiverOl terce-
• '~ D6m. 3. por haber lido de- ú~tmo . O. núm..17>, entre los te- ros y nueve stmaltemos del C= Au.~ por 4kt1a Pmidencia (111II*- nlel1te& coroneles uaédicoI del Cuef1lO de Jdliar de OFlI.(llNAS MI'LIT: ........• . .L. Col . ) SANIDAD MILITAR que deseen ocu· --..-.1 _ OI\IU, puo& ocupar parla' debiendo remitirse las instancias' mo consecumcia de las plantilla. PIbU-B~be~:::~i~~ ~icbmeote documentadal e informadu cada. por otra disposición de 13 cW
en ~ 1kuacl6a de "AJ .er.vicio del Pro- ~ director de 'la. Fábrica de re~ereDCia, :-:.:~.~ú~1~I~i:b=
teet.oNdo" '1 Quede en 1& de "Al 1eI'\'i. en elp~ de diez dw, a partir de 1& continúe pretta1ldo &UI servitiol, COIDO
. de oUOI JlioiJ~'" las c:ondi· ~llcaclón de ella orden.C!O .. ID 101, en • Lo comunico a V. E. para su coooc:i. agrepdoa, en 1M Depenckociru doDde
caon. que~ el ardculo ~- . 1" Madrid de celaron.
110 de!! decreIo eSe 5 de enero de· 19.1G mientO y cump Imlento. , 3 Lo cammieo • V. E. ¡Jara IU c:onoc:i-
,(1). O, ... 5). aaoato de 1935. miento y c~o, Madrid, 3 de
Lp com.uoo • V. E. para IU CODOCi-, Gn. Ro 8CQItO de 1935-
miento y cümp1imiento. l6drid, 31 de Sdior .. GIL ROII.U
julio de 19350 ... Se&>r•••
GIL ....
-
Sefiores ~raJes ae la teroera lnspec-
dón g¡eneral del Ejátito T príJDera-
división orgánica.
Sefior Interftlltor ceatrai de GaerrL
Cim6lar. Exano. Sr. : Para aj)rir
una vacante de maestro armero existen- :E1lllcmo. Sr.: He~_~.el a.
te en la Gua1'dia Colotúal ~ GoHo de xiliar administramo eJe¡ GUIERFIO AU-
Guinea. dotada con el we1do aJtUaI1 de XLLIAR StmAL'I'1ERNO IllEL EJER-
+000 pesetas Y 8.000 pesetas tadJién croo D. Vtlil.eDtin J1IIIlIl*ft Huerwo
anuales. de gratificación, con deredJo a .Mera, ~ sit1*i6o de~ en 1&
las licencias que establece el Estatuto de ,primera divisi6a. cqánica, pase destina-
funcionarios coloniaJes, be resuelto se do, a la tcnlln. Impeccllln geperal del
anunde el correspondiente concurso entre Ejército ea ftC&Dte anunciada para es-
Jos maestrOs armeros del CUiERPO ()ribien~ de O&:ieas lliI.itares y corres-
AU:X:lúIAR SUlBALT~O DEL pondje:nte al t1IrIIo &t.dección.
EJERJOITO. . Lo comtmÍC:Q a V. E. .para su conoci-
Los aspirantes a ella, que no deberán m.aemo Y C1IIIIP1imioato. Madrid, 3 de
tener cumplidos los treinta y cil!Co años agosto de 1935-
de edad, promoverán sus instancias Ul
el plazo de un mes, a partir de la fecha.
de esta disposoición, dirigidas al ItlSIpeC-
tor general de Colonias de la Presiden-
cia det Consejo de Ministros. y los jefes
de quienes dependan, las cursarán direc-
tamente a did1a Iupecci6n, ac<llJlllda-
Excmo. Sr.: He resuelto promover al
~mpleo de teniente de la escalla de com-
plemento del Arma de INGtEN1I~R05.
con antigüedad de esta fecha, al alfé-
rez de la misma escala D. Carlos Rer-
nández Sanjuán, arecto a.1 regimiento de
Transmisiones, el cua'l se Ulcuentra apto
para el ascenso y reune las condiciones
exigidas en el articulo 4g) del regla-
mento para cum'plimiento de la vigente
ley de R«kttamiento. continuando afee-
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
litaJ'6 de Marruecos.
Se¡iores Preaidente del Consejo de Mi·
nistros (Secretaria técnica de Ya1'rue-
cos) e Interventor <:.etJtra.t de Guerra.
© Ministerio de Defensa
J de agosto de 1935
. ........:
DISPOSICIONES DE OT~OS MINISTERIOS
D. O. núm. 177
D. A~l Alegre Rodríguez, del bata- KADlUD.-bnD'l'A \- 'tAl.UP8 Da. ••
116n de Cazadores de Afria. núm. 7, .IITUlO DS LA ~u
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto conoeder el empleo su-
perior inmediato e ingreso. en Carabine-
ros a los jefes. oficiales y suboficiales
comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Rafael Cabrera
Castro y termina con D. José Melero
Gálrez, los cuales están da:larados ap-
tos para obtenerlo y son los más arlti-
guos en sus respectivas escalas; debien-
do disfrutar en el que se les confiere la
efa:tividad que a cada uno se le seña-
la y continuar los ~Iféreces que ascien-
den a tenientes en el miJ,mo destino que
hoy sirven.
Lo comunico a V. E. para su coooci-





REC.ACION Qu1l lB CITA
A coronel
D. Rafael Cab,~... Castro, de la Co-
mandancia de Almería, con la ef«tivi-
dad de S de julio último.
© Ministerio de Defensa
A teniente coronel
D. Isaac Barrionuevo Peciña, de la
ComandanciA de Castellón, con la mis-
ma efectividad que el anterior.
A comatldantes
D. Emilio Garcia del Barrio Moreno,
(11 situación de disponible forzoso en la
primera diYisión orgánica, afecto para
haberes a la Sección del Instituto ads-'
crita a la Subsecretaria de este Ministe-
rio y en comisión activa del servicio
en la misma, con la efa:üvidad de S de
julio próximo pasado.
D. Antonio López Revuelta, de la Co-
mandancia de Baleares, con la de 9 de
dicl10 IIleS.
A caPitanes
D. Juan Marcina de Teruel Moctezu-
ma y Garcia, de la Comandancia de A'I-
meria, con la efectividad de S de julio
último,
D. Joaquín Coronado llanos, de la
de Santander, con la de 9 del referido
mes.
Ingreso
coo la da:tividad de. la f«:ha de esta
disoposieión. '
A tenientes
D. Manuel Ferreiro Herrero, de la
Comandancia de ViKaya, con 'la. efec-
tividad de la fecha de esta disposición.
D. Adolfo Santiago Toriza, de la de
Cád1z, con la misma efectividad.
A alféreces
D. Eloy Madrid Martínez de Casti-
lla, brigada de la Comandancia de AI-
meria, con la efectividad de la fecha
de esta disposición.
n. Félix Ramírez Lafuente, brigada
de la de Ripoll, con la misma efectivi-
dad.
D, Alfonso Hernández VilIanueva,
brigada de la de CastellÓ11, con la mis-
ma efectividad.
D. José Melero Gálvez, brigada de la
~ Asturias, con la misma e~ectividad.
(De la Gaceta núm. 214-)
.Afio X,LVUL-4>. O. 116m. 178 Domiaco, .. de an.to de 1935 Tomo nl.-Pic.•
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor...
GIL RoBLES
das de certificados de sus hojas de ser-
vicios y de bedJos e informe reservado
de los jefes de Cuerpo en que sirvan,
respecto al celo, inteligencia y demás
circunstancias que estimen pertinentes,
teniendo el designado para c~rif la re·
ferida ~, qlIe someterse a reCODOc:i-
miento ante el asesor médico de la men-
cionada Inspecci6n.
Lo comunico a V. E. para su cono-









Ministerlo de 1& Guerra
Subsecretaria
SBCCION DB PBRSONAL
io a di<:ho rea;imialto para caso de mo-
vilizacíÓn.
--------------·1 Lo comunico a V. E. para Sil CODO-
cimiento y cu~limiento. ~Íii, ~ de
julio de 19J5-
DlES.TINOS
Sefiores Generales iIe la teroera Inspec-
ciÓ1l ~ral del Bjácito y primera.
división orgánica.
Sefior Intenoentor centrai de Guerra.
.5e6of'....
C~. Excmo. Sr.: Para cmrir
una vacante de maestro armero exiJten- ~. Sr.: He ~_~_el·••
te en la GuanlÍ'a Colonial MI GoHo de xiliar administratiTO dd. CUlERPO AU-'
Guinea. dotada 00Il el sueldo anuail de XLLIAiR StJRAIL'TlE1RN'O DEL EJIER-
4-000 pesetas Y 8.000 pesetas tadlién CIro D. Ve!lentíD JQDlIlIera Huerwo
anuales, de gratificación, con deredao a .Mera, en si~ de~ en 1a
las licencias que establece el Estatuto de ,primera dirisi&t pase destina-
funcionarios coloniaJes, he resuelto se do. a la temera Impeclción ~l del
anuncie el correspondiente concurso entre E;ércitOeD ftéaDte ataUbCiada para es-
los maestrOs armeros del CUiERPO Gribiente de 06l:iaa.s Ililitares y oorres-
AUXIlJIAR. SUlRALTiERJNO DEL pondie:nte al tumo &t.fIIIcoci6n.
EJEIWITO. Lo com1!lÓcQ a V. E. ·para su conoci-
Los aspirantes a ella, que no deberán m.ieoto y e:amp1imioato. Madrid, 3 de
tener cumplidos los treinta y ci~ años agosto de 1935-
de edad, promoverán sus instancias en
el plazo de un mes, a partir de la fecha
de esta disposici6n, dirigidas al IDSIpeC-
tor general de Colonias de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros. y los jefes
de quienes dependan, las cursarán direc-
tamente a did1a Inspetti6n, acomlPafia-
-
Excmo. Sr.: He resuelto promover al
empleo de teniente de la esca;1a de com-
plemento del Arma de INGENlIEROS,
con antigüedad de esta fecha, al alfé-
ru de la misma escala D. Carlos Her-
nández Sanjuán, ~to aJ regimiento de
Transmisiones, el cua'l se encuentra apto
para el ascenso y reune las condiciones
exigidas en el articulo 4~ del ~a­
mento para cum'plimiento de la vigente
ley de Reclutamiento, continuando afec-
Selior Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
litares de Marruecos.
Se;iores Presidente del Consflio de Mi~
nistrOll (Secretaria técnica de Maorrue-
cos) e Interventor centra.! de Guerra.
AL SElRVIICIO DiE OTOOS MIJNIS- Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
TERIOS una plaza de teniente coronel médico en
. 'comisión en la Fálbrica Nacional de To-
Excmo. Sr.: Di$puesto por oroen de l~o, con el. fin de que preste la asi~ten­
la Presidencia del Consejo de Ministro¡ cla fa~ultat1va del personal de la .mI5!Jlll CircuJM. Excmo. Sr.: He resuelto
(Secrel.aria técnica de Marruee:x>s), de y actúe c~mo a~sor ~n la fabncaclón que la circular·de 29 del anterior (Du-
JO' del nteI actual, que el teni«1te de del ~tenal qwrúrglC?, he. resuelto llIO OFICIAL núm. 114), por la que te
INFA.N11ElUA D. Albet10 Fontana Pé- anunciar a coocurao la referida plaza, dil'polle el pase a la sitlllCión de diloPO-
rel c:awe bIl;a en la. Mcbal-la Jalifiana COI! arr.lo al decme de 17 de enero nible forzoso A), de <lol at"dtiveroe terce-
• '1.aftldMl n6aD. s, por haber licio die- ú~ CD· O. 116m•. 17). entre los te- rOl y nueve s*ltemos del Cuel1'O Au.~ por 4idIa PrctideDcla (InJPeC· ntentes coroneles lJlIIécli,coa del Cuerpo de xHiar de OFlI(JINAS MIUTAIRlES, co-. ..L. ColOlÚU) SANIDAD MU.JTAR. que deseen ocu·
....1 - , pu'a ocupar parla' chbiendo remitirse tas instancias' me consecuencia de las plantillat publi.B=-,be~=iD~i~o: ~te docu~1 e iof~ c:adas por otra disposición de 13 del
en la 1ituae16a de ~AJ JeIlVlelo del Pro- ~ director de ·Ia. FAbriCa de re~erenaa, :7~~~.~ú~1~I~i~=
tec:toNdo" '.: en 1& de "Al Mm... el ,p~ de diez dlas, a partir de la con.tin6e prcttJndo ..ue lervicÍ<lll, como
. de~"'" '-!t........ l.. ---..1,' ~ic:ac:IÓ1l de eata orden.
C!0 ......... UI ~.W)I • en ..........1- Lo comunico a V. E. para IU coooc:i....~, en laaDependenci:u donde
ClOneI q. dIMn:DIua el articulo lkJft- • r' Mad":..I de cesaron.
110 del! cIecNIio de 5 de enero de' 19.11 miento Y cump Im)Cnto. ..... 3 Lo CUDWrico a V. :E. ¡Jara MI' conocl·
{D. O.... 5>. apto de 1935. miento y cump~. Madrid, 3 de
Lo comllÚOO a V. E. pua IU conocí- Gn. Ro-.. 8IQIlO de 19350
mieRto y c:ümp1imiento. M8drid, 3I dejulio de %935. Sdor...
GIL .....
© Ministerio de Defensa
4 de agosto de 1935 D. O. núm. 178
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Comandante Militar de Canarias.
Sdior Interventor central de Guerra.
UCENlCIAS Excmo. Sr.: Visto el es~~:to d<:: C·:~:-
sejo Director de las .'!'s3omlúas :i"'? ;;"
,Excmo. Sr.: Conforme con lo solici- Ordenes Militan:s, {'n r 1 ~;u{' ;C "~::>OOIle
tado por el subteniente de la primera al almirante de ia AR),L\D:\ (.:: ::tua-
Legi6n del Tercio D. José Marta Pérez, ción ~ reserva. D. José G8:,Ú~C~ ~~on­
be' resuelto que 'el permiso legionario de zá1ez, para la pwsión de Gran C~¡:z de
cuarenta días a que hace referencia la la de San Herrnenegil<lo: este ),{' :¡iste-
orden circular de. 4 de septiembre de rio ha resuelto accede!" a :0 .lK0paesto,
1920 (D. O. núm. 199), 'lo disfrute en otorgando al iílteresado la d,,¿:t pen-
Tlémecen (Argelia). con arregJo a 10 sión con la antigüedad de 9 de enero
Gn. RoBUtS
Señor General de la segll1lda división
org:ín:c?.
S·~ñJr Inte:'vcnt:r C((l:ral de Guerra.
GIL ROBLES
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordet~es ~[i­
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señor General de la octava divisiáltor-
gánica.
Señor Interventor c«ltral de Guerra.
GIL ROBLES
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordmes Mi-
·litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
PEltMISOS DE VERANO
EX'et11o. Sr.: ConfoTlpe a lo solicitado
por el teniente coronel ~ INTENlDIEN-
OlA, con destioo en la IntendCflCia de la
octava división, D. Angel Marcos Jimé-
nez; he resuelto autorizarle para que
diSif rute el perwiso de verano en varios
puntos de Francia, con arreglo a lo dis-
'Puesto en las instrucciones de 5 de (¡u-
nio de 1905 y ciN:ulares ~ S de mayo,
27 de junio y 9 de septiembre de 1931·
Ce. L. núms. 10t, ~1. 411 Y 681).
l.Q comunico a V, E. para su conoci·
miento y cumpli:níento. Madrid, 2 de
agosto de .1935.
Excmo.. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el comandante médico del Cuer-
po de SANlIIDIAD M1LITAR D. Eduar-
odo Talegón Arcas, con destino en el
Hospital' Militar de esa plaza, 'he re-
suelto autori·zarle para disfrntar el per-
miso de verano C11 LiSlboa (Portugal),
con arreglo a las instrucciones de 5 de
junio de 1905, y d«>íendo cuniplimentar
el interesado cuanto previenen las tsr-
d~nes circlt:ares de 13 de marzo de 1923.
~ =e maTO ::l~ 1,92i Y 9 :.i~se;Jt:emb!"e
c.e I')JI !.c. L. m~m3. :Cl, ~J, 221 Y 681,
.oc '¡r~ctivamente).
, Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, lt de
agosto de 1935.
, GIL ROBUS
,Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Milítares, en el que se propoue
al contralmirante de la ARMADA, dOO
Camilo Molins Carreras, para la pen-
siÓl! de placa de la de San Hermene-
gildo; he resuelto acceder a lo propues-
to, otorgando al interesado la citada pen-
sión con la antigüedad de 6 de abril del
año en curso, la que percibirá a partir
de primero de mayo siguiente.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2 de
agosto de 1935·
de 1934, la Que percibirá a partir de 1
de febrero del mismo año, por :a Sub-
delegación de Hacienda de Cartajt':na.
Lo. comun;co a· V. E. para .su cooo-







Señor Genera'l de la pri~ra di'Visión
orgánica.
Señor Genera:l de la primera división'
orgánica.
Ex-cmo. Sr.: Vístala instancia pro-
movida por el teniente de complenrento
del A'l'ma de INGEN.IEROS D. José
MaTÍa Fernández Heredia y Herrero,
decto al Centro de Movilizaci6n y re-
~erva núm. 1, en súplica de que se le
conceda la continuaci6n en el servicio
'hasta la edad de cincuenta y un aiíos ~e·
.,alada para el retiro forw;.Q a los de
activo; he resuelto acceder a lo solicita-
do con arreglo a lo dispuesto en la or-
dm. circular de 5 de julio de 1<)22
.(0. O. núm. 247).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpli-miento. Madrid, 29 de
julio de 1935.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el brigada de. complemento del
Arma de INGENilER05 acegido a 105
beneficios del capítulo XVII, D. Gui-
llermo Cebrián Montano, afecto al re-
gimiento de Zapadores Minadores; he
resuelto conCC<!erle permiso para Fran-
cia e Inglaterra, cen ob¡.eto de amoplíar
estudios para la carrera dipkunática, en
las condiciones prevenidas en las instnl<:-
ciones de 5 de junio de 1905 Y órdenes
de 5 de mayo de 1927, 27 de junio y 9
de septiembre de 1931 (c. L. núms. 101,
nI, 4It y (81).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 1 de
agos to de 1935.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litar~ de Marruecos.




Excmo. Sr.: He resuelto que el te-
niente de ARTILERIA D. Antoli'l1 Tre-
nes Moreno, destinado en el Grupo mix-
to núm. 2, quede dislp<mible gulX'"rnati-
VO, con l'Csidencia en esa capital. con
arreglo al decreto des de C11ero de
'1933 (c. L. núm; 7). .
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y' cumplimiento. Madrid, 2 de
agosto de 1935.
Seftor General de la cuarta división or-
gánica.
Sei\or Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: He resuelto que el tenien-
te dé INFANTlERIA D. }a:me Llorca
Llorca, que ha causaóo baja en el Cuer-
po de Seguridad, con destino en Bar-
celona, cese en la situación de "Al ser-
-vicio de otros Ministerios" y quede en
la de disponible' forwso en esa divi-
sión, en las condiciones que determina
~ apartado A) del artículo tercero del
decreto de S de C11ero de 1933 (D. O. nú-
mero S). ,
l.Q comunico a V. E. para su conoci-
miento y ~umplimiento. Madri<t, ,3l de
julio de 1935,
Señor...
CirClllor. Excmo. Sr.: En las plan- 'Prevenido en las instrucciones de ·la or-
tillas publicadas por orden circular de den circular de 5 -de junio de 1905
13 del mes actual (D. O. núm. 161), se (c. L. núm. 101), debien?0 c~mi>~imen­
coosignan C)OÓ obreros libados de AR- tar lo dispuesto en la <lroe.n clrcu.ar de
TILLERIA e I!\GE~IE1{OS para los 5 de mayo de 1927,27 de JunIO de 1931
distintos Estab!ecim;entcs de industria, Y 9 de septiembre del mismo ailo (Co-
y sic.'ndo este número superior a íos que lección Lcgi~lali"Va núms. 221,41 1 Y (;81~.
exjs~n pertenecientes actualmente al l.Q comumco a V. E. para su conocl-
.cutrpo Auxiiiar Subalterno del Ejérci- miento y cumplimiooto. Madrid, 2 de
to, y hallándose distribuidcs ~e a~uerdo agosto de 1935·
con las necesidades y convemenclas del
aervício, según plantilla publicada Cfl .2
de enero del corric.'nte año (D. O. nú-
mero S). he resuelto que para la revi~­
ta de Comisario del mes de agosto Y
~sivos se coosideren confirmados a
los auxiliares de Obras y Talleres del
mencionado Cuerpo Auxiliar Stá1ter-
DO. tercera SecciÓl! , primera Subsetción,
grupo B), en sus actuales d~tif1Os, y los
que figuren con carác~r de agregados
CiOfltinuarán revistando en igual cooceopto.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 31 de
julio de 1935.
© Ministerio de De ensa' "
.D. O. D6m. 1,6
Excmo. Sr.: Ae«d~ndo a lo solici-
tado por el ccmandante ~édico del C~r­
po de SA~lU~"D .~Ill.:l L\R ~. Felipe
Pérez Feito, en SituaCión de dIsponible
voluntario en esta división, he resueíto
autorizarle para disfrutar e}permis.o de
verano en BuNkos (Frallcla) y L:sbca
(Portugal), con arregio a las instruccio-
nes de .5 de junio de 1905, Y deb:endo
cumplimentar el interesado cuanto pre-
vi<:netl las órde~s circulares de 13 de
marzo de 1923. S de mayo de 1927 Y 9
de septiembre de 1931 (c. L. núms. 101,
9Ó Z'I Y 681, respectivamente).Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, .3 de
agosto de 1935.
GIL ROBLES
4 de aso~to de' I~S
dez-Hcrmosa destinado en el regim~nto
ligoero núm. '14. he resuelto autorizarle
para disfrutar el permi.so de vcra~o en
Fran<:Ía y Portugal. debIendo cumph!JKn-
tar 10 que previellen las instrucc:o~s
de S de junio de 1905 y órdenes circula-
res de 13 de marzo de 1923, 5 de mayo
'<!e 1927 Y 9 de septieni>re de 1931
(C. L. núms. 101, cjj, 221 Y 681, respec-
tivamente).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de
agosto de 1935.
Gu. RoBLES
Señor Gooeral de la séptima división
orgánica.
Señor Interventor cmtral de Guerra.
<:on destino ~n ~I Grupo de Alunt>ra-
do e lluminaciÓl1, en la que so:iciUc..
disfrutar eí penniso de v~rano en Orán.
(Argelia), sitio donde residen su~. pa-
dres; he resuelto acceder a 10 SO¡IClla-·
do por <"star comprend:do ~n la orden:
circular de ro de agt;sto de I&}Z {C~­
lección Legislativa núm. 4(0).
Lo ccmunico a V. E. para su cono-
cimiento y CUomplimimto. Madrid, I de
agosto de 19~5.
GIL ROBLES
Señor ~neral de la primera división
orgánica.
~..¡: ', .. r ..\ 'o"
Gil. ROBLES
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor ce~tral de Guerra.
,Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el su4>inspector veter:nario de
5egunda clase del Cuerpo de SAiNIDIAD
MiILlT'c"-R D. Juan García Cabacho,
Jefe de los servicios veterinarios de esa
división, he resuelto autorizarle para dis-
frutar el permiso de verano en Pau y
·Lourdes (Francia), con arreglo a las
instrucciones de S de junio de 1905, y
debiendo cumplimentar el interesado
cuanto previenen las órdenes circulares
<le 1:3 de marzo de 1923, S de mayo de
1927 y 9 de SC'Ptiembre de 19301 (Colec-
ció" LI',I}i.rlativa núms. 101,96, 2121 Y 681,
respectivamente).
Lo cOl11'\l'llico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, :3 de
agosto de 1935.
-
E~mo. Sr.: Vista la instancia for-
mulada por el teniente de INTENDEN-
CIA, con destino en el quinto Grupo di-
visionario, D. Julián Catalán Azcutia,
m solicitud de que se le anule la licen-
cia que por asuntos propios se le coneé-
dió para distintos puntos del Marrue-
C09 f.rancés, por orden circula·r de
8 del mes de julio ú.\ltimo (D. O. nú-
mero 136), y en su lugar se le
autorice para disJ-rutar el segundo
turno de permiso de verano en dicho te-
rritorio; he resuelto acceder a lo solici-
tado en las cOlldiciones que previene la
orden circular de 5 de tunio de 1905 Y
circulares de S de mayo, 27 de junio y
9 de septiemA>re de 19301 Ce. L. núme-
rOi 101, 221, 411 Y 68,1).
Lo comunico a V. E.' ¡>:ira su conoci-
m~nto y cumplimiento. Madrid, :l de
'3gosto de 1935.
PRACtICA5
E"JCnlO. Sr.: Conforme con lo solici·
tado por el teniente de complemento del
Cuerpo de SANIDAD ~IILITAR don
Andrés Masrroig Fontseré, afecto para
movHización al tercer Grupo de la se-
gunda Comandancia del expresado Cuer-
PQ, he resue!.tQ. autorizarle para efec-
tuar Jas prácticas reglamentarias en la
referida Unidad. con arreglo a lo que
preceptúa el artículo 456 del vigente re-
'glamento de reclutamiento, sin dere<:ho
a haber ni emolumen.to alguno durante
las misma·s..
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimiento y cumplimiento. ~Iadrid, 29 de
julio de 1935.
GIL ROBL!!'
Señor General de la cuarta división or-
gánica.
GIL ROBLE. ,sef\or ~neral de la quinta división oro
gánica.
Sel\or General de la q?irIta división or- Senor Interventor cwtral de Guerra.
,gánica.
Sel\o,: In~rventor central de Guerra. RECOMPENSAS POR MERITOSDiE GUER.RA
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el oficial pri.mero del Cuerpo
Auxiliar de OFICINAS MILlTARES
D. José Martin Raiz, con destino en la
Escuela Superior de Guerra; he resuel-
to concederle autorización Dara disfrutar
el permiso de verallo en Biarritz y Pa-
rís' (Francia), con arreglo a las instruc-
ciones de S de junio de 1905 (e. L. nú-
·mero 101), <kbiendo t~r presente el in-
~resado las circulares de 5 de trulI)'o
<le 1927, 2,,/ de junio y 9 de septiembre
de 1931 (D. <J. núm. 104, 145 Y 2(5).
Lo comunico a V. E. para su' conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de
,agosto de 1935. .
GIL RoBlES
•
Señor General de la primera división
orgánica..
Señor Interventor centra1 de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici·
ta{~O por el dilbuiante de los CUerpos
Subalternos de Ingenieros, a extinguír,
D. Sebastián Lina.ioc Serrallo, con des'-
tino en el Parque central de automóvi-
les;· he resuelto autorizarle para dis·fru-
tar el permiso de verano en distintos
puntos de· Portugal, en las condiciones
prevenidas en las instrucciones de S de
junio de 1905 (e L. núm. (01), ddJien-
do cumplimentar lo prevenido (n las ór-
de~s de 5 de mayo 1927. 27 junio y 9
septient>re de 1931 CC. L. núms. ZlI,
4Il Y 681).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimieflto. Madrid, 1 doe
agosto de 1935.
GIL RoBlES
Señor General de la, primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
CirClllar. Excmo. Sr.: Cumplimen-
tando cuanto dj~pone la l(y de 8 de ju-
nio último (D.. O. núm. 133), a propues-
ta del Consejo Superior de la Guerra
y de acuerdo 'cctf el Consejo de lfinis-
tros, he resuelto confirmár los empleos
concedidos como recompensa, por mé-
ritos de campaña m las fecha·s que se
indican a los jefes y ofkiales que figu~
ran en la si·guiente relación, que em~ie­
za con el teniente. corone! de Infantería
D. Joaquín Ortiz de Zárate y termina
'con el capitán de Infanteria D. Luis.
Navarro Garnica; los cuales recobrarán
en la escala de su empleo la antigiieda<t
de que disfrutaban con anterioridad a
los decretos de 3 de j unío de .19301 y :218;
de enero de 1933.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mi<:nto y cumplimiento. Madrid, 3 de
agosto de 193$.
Excmo. Sr.: Acce<liendo a lo solici- ,Excmo. Sr.: Vista la instancia prO;
tado por el tenimte de ARTILLERIA movida por el soldado del. Arma de IN-
D. Luis Garcia San Miguel· y. Fernán- GENIEROS FraDCi:s$:o Carda Pére", Sdior•••
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ULACI0Jf OUS 5lt CITA
HOIIBes &MPLEO CONCE.DlDO
T. coronel de lníanteria.
Comandallte de Iníantería.
Caj)itán de Intendencia.•.
Capitán de Infantería .::
C¡¡¡pitán de Infantería ."
'Ca,pitán de Infantería .
'Capitán de IntendencIa .
(;:qltán de Caballería .
lCa.pitán de Infantería .
C¡¡¡pitán de Infantería .

















































D. Joaquín Ortiz de Zárate Teniente coronel 29- 8-27 (D. O. 191).
D. Manuel Baturone Colombo Comandante 7-10-26 (D. O. 228).
D. :\Ianuel Fontanilla García Ca.pitán I~- 8-2 5 (D. o. 184).
D. ,Rafael Gallego Sáinz Ca.pitán 29- 5-26 -(D. O. 119).
D. Luis Garcia Calvo Ca.pitán 29- 8-27 (D. O. 191).
D. Manuel Ga.rcía Ta,rra&a, Ca.pitán 2g- S..:zó (ID. O, 119).
D. :Migue1 García Almenta Capitán , 25-11-26 (D. O. :Jt57).
D. 'Ernesto GÓ'mez Arce Ca.pitán 10- 8..:zó (D. O. 177).
D. Antonio González García Cap~t~n 29- 8-2 7 (D. O. 191).
D. A'Iltonio Gonzáilez Sánooez Capltan 7-10-26 ('D. O, 228).
D. Ramón González Novelles Gaba-
rrón , C¡¡,pitán 29- 8-27 (D. O. 191).
D. Fausto Gosálvez Ferrer C¡¡¡pitán , 29- 5-26 (D. O. 1~9).
D. José Guitar de Virto Cwitán 29- 8-z¡ (D. O. 191).
D. José Héctor Vázquez Capitán 29"' 5-2Ó (D. O. 119).
D. Julio Hernando Pedrosa ,.• Catpitán 29- 8-z¡ (D. O. 1911).
ID. Argimíro Iroaz Ec:hevarri C¡¡¡pitán 8- 5-:Jt5 (D. O. 104).
D. Vicente Gil MendizábaJ C¡¡,pitán 10- 8-26 (D. O. 177).
D. Juan de Jua-n Fernández Ca.p!tán 10- 8-26 (D. O. 177).
D; GOllZalo de la Lom'bana Garela Ca.p~tán 29- 5-26 (D. O. 1~9).
D. Ansel>mo López ;Marista.ny , Ca.p~tán 29- 5-26 (D. O. 1~9).
D. Antonio LáoP.ez..canti Felez ;.: ~~t~n .39- 8-27 (D. O. 191).
D. Arturo López Mara'Ver a.P~t. n 8- 5-26 (D. O. 104).
D. Esteban López Sepú}veda Ca.p~t~n 14-10-:Jt5 (iD. O. 2J2).
D. Fernando Lót>ez-<:anti Félez ~aop!t~n 29"' 5-:Jt5 (D. O. 119).
D. Juan L~·ente de No ~.nltan ?on.. 8-?'> (D. O. 191).~ C · , -" -,
D A '. L M apltan 8 S·..J: (D O ). ntonlO ucas a,ta, r_~' á • ·.... • -;¿¡u '. • 104 .
.D. Ca.s.tor Ma.nzanera Holgado C-....y~t,n 8- S-26 (D. O. 105).
D. oCas·tor Ma.nzanera Hol.gado ap!t~n 2g- 5-26 (D. O. 119).
D. Clemente Macía-s Ra.mirez Capltan 2!,)- 8-z¡ (D. O. 191).
D. Alejandro Manso de Zúñi,ga Chu- ..
,rruca Capltan 29- 5-26 (D. O. 119).
D. An·tonio Marias de la Fuente Ca'pítán 7-10-:Jt5 (D. O. 2~).
D. Manuel Marin 'Gómez Capitán 7-10-:Jt5 (D. O. 2~).
D. José Ma-rtll1ez Ang1ada Capitán 8- 5-2Ó (iD. O. 184).
D..Manuel Ma·rtinez ,Merino Capitán _ 10-- 8-36 (.D. o. (17).
D.Carlos M~dia4dea Alvo Capitán 39- 5-36 (D. O. 119).
D. !Emilio Men-b Mén.d'ez Capitán 10- 8-36 (,D. o. (17).
;D. 'Mafio .Méndez-Vigo Bernaldo de "
~ Quiró : Ca.pitin 39- S-36 (D. O. IIO~'
... D. Juan Menor Claramunt Ca,pitán 2'p- 8-27 (D. O. lSlll •
D. José Merino Mantilla de 101 RIO'II. Capitin 8- 5-116 (ID. O. 104 .
D. Ff'&'nci.co ;Mila Monerri Teniente •••'................... 8- S-a6 (!D. O. J04).
D.F1'a11cisco IMira Monerri <:..pitin 2'p- 8-27 (D. O. I~).
~. A'Monio Miran'l1a Guerc& Capitin 8- S46 (D. O. 104).
,D. Antonio Moreno NaTuro Capitán Jl). 8-~ (¡D. O. 117).
D. iE'püMlio Moreno Gordillo Capitán 10- 8-36 (D. O. (71).
D. ¡M.riano Moreno de Vega Anota. C&pit6.n ~ 5-36 (D. O. ·1<19).
D. ;Rllfaoe1 lloreno Glllr'l'ido Capitán ;•••••~ ~ '5-36 (D. O. (1 9).
D. ,Pedro Morey GraUa Capilln 15-12-26 (D. O. ~).
D. Nicolás llUI'A'a. Saftte>s Cap!tán ~ •• ;•• ~~ (D. O. 191~.
D. José Musiera GoMález But:Sos CapItán ~ 8-a7 (D. O. 191 •
D. Bartolomé Muntané Cirici Capitln 29- .5-06 (D. O. 119 •
D. Atfredo Navarro Sa11&'Uinet1" Capitin 29- 8-27 (D. O. IpI).
D. Luis Navano Gamita _ Ca.pitán 10- 8-36 (D. O. 171).
.. ~
.© Min ster O ge Defensa
VACAN'DES DE DESTINOS
CircaIar. '&dno. Sr.: De oCOnfor-
middd con 10 or.evenM1o en el arta-,
10 ~ndo del decreto de .( de ma·yo
de 1'CJ31. circular .13 cid mismo y
dea-eto de ~ de octubre s~iente
(lC. L. rilIms. 2Z1.:146 Y 781), be re-
mel1to se PUblicrue a continuación re-
lación de las vacantes Que en los di-
ferentes ~leos de jefes y ofidales
existm en las Annas y Oue~os QUe
se citan. Asimismo. y en evitación de
I)erjukio para tos solicitantes. se re-lCUeI'da a ¡os jefes de Oaerpo. Centtos
~:~... ';
~omo tal retirado y por la Delegación·
de Hacienda de la provincia de Vizca-
ya. el haber pasivo de 14Ó;~5 pesetas
que le correspooden.
1.0 comunico a V. E. para su cono-




Sefior ~nera¡1 de la sexta dívisi60 01"-
gánjca.
Sdora Intendente e Inte~or ceo-
lral de Guerra.
Madrid, 3 de agO!lto de 19J5.-Gi'J Robles.
RET1RQS
Excmo. Sr.:, Visto el escrito dirigi-
do a este Departamento por esa divisi6n
con fecha 13 del mes actual, mannes-'
tando que el alférez de INFANTrE-
lUA (K R.). retirado por Guerra, don
Daniel Zulueta Aremavala, acogido a
los beneficios de la ley de 8 de enero
190Z Ce. L. núm. 20), cumplió la edad
reg'lamentaria para el retiro definitivo
el día 21 del presente mes, he resuelto
que el citado oficial cause baja di el
Ejército por fin del mismo, perclliendo
a partit' de p~ro de agosto próximo
Mriíca
4 de -costo de 1935
Comlpañía de Destinos de Mehillla-
Rif. una de suoalterno.
Esta vacante de Africa. deberá so-
Ikitarse en la fOf1ma prevenida en el
delcreto de .20 de octubre ck 1931([). O. núm. 2j(j).
Regi,mi en to Cdol'-aóores. Castille jos.
1.0 ne Cahalkria, una de teniente co-
ronel (iE,)
Regimientn Cazadores Es;'Paña. 4.0
de Caha.\lería. una <le sl1'baherno.
Regimiento Cazadores Farnesio. 5.°
de Caballería. una de teniente coro-
nel (lE.) y una de sUlbalterno.
Re~dmiento Cazadores Numancia.
6.0 de Calballería. una de caJpitáJ].
Re.gim¿ento Cazadores Santia.go. 9.°
de Caballería, una de call)idn.
¡Grupo Auto-Ametra,nadoras-Caño-
nes. una de subalterno. '
Pilana Mayor de la tercera bri~ada
de Caiballeria. una de ca¡pitán (rpor
no existir personal {lel Arma en con-
diciones de solicitarla. llertenecientes







Re¡¡;imiento liRero 3. una de coman-
dante.
ReRimiento liRero 11, una de co-
mandante.
Regimiento li¡¡;ero 13. una de co-
mandante.
ReRimiento lill:ero l.:;. una de sub-
al'terno.
Regimiento tiRero 16. una de sub-
alterno (Santia~o).
ReRÍmiento Arti·lIería de 1fontaña
l. dos de capitán.
Re¡¡;im¿ento Artillería de ),.fontaña
z. una de comandante y una de ca-
oitán.
Re¡¡;im.iento pesado 2. una de co-
mandan,te. cuatro de capitán y una de
suba,lterno.
Re.¡¡;hniento iPe'swo 4. W1a de co-
mandante V una de catpitán.
Re¡¡;imiento Artillería de costa n~.·
mero l. dos de comanldante.
Re'l/:Ím;ento ArtiUerla de Costa 2.
una de .call>itán.
Re¡titnJÍento Artillerla d'e Costa ~.
dos d.e cllClitán.
Re9Úmiento Artir\1erla de costa 4.
una de co~ndante V seis de calPitán.
Parque divisionario 2. una de s'Ulb-
alterno.
Parque divisionario 6. una de sub-'
aJlterno.
Sección de Conta.bj.Jiklad de la oc-
tava divis,ión. una de ca,pitán.
~ntro Movi'lizaci6n y Re,erva 4.
una d'e ca¡pitán.
Srcdón de Movilización (le Ralea-
rr, (Mahón). una de caoitán.
Sección de Movilización (le Canari.
(T¡>l1erife), una de capitán.
S¡>cción de Moviliza'ción Crtnar;'1s.
(T.~' Palmas). una de crtllitán.
Sección de ContahiFc1an de Ba'ea-
res (Palma). una de camltán.
Sección de Contaohi1í'clad de Canariall
(Tenerife), una de caJnitán.
:'.finisterio, SUlbsecretaría. Sección
de :\bterial. una de teniente coronel
(Elección Y.
o,
Batanón Za'Padores Minadore! nú-
mero 4. una de .teniente coronel.
:Ministerio de la Guerra (Subsecre·
taría). una de teniente coronel V una
de comandante.
Comandancia de obras y fortificaci6n
de· la Base Naval de El Fenol. una
:~,
.. .,.-..,
Con arrealo a 10 prececnuado en la
orden circular de I2 de noviembre de
1931 (D. O. núm. 255), queda 6já-
da eventuaJmente la plantilla de sub-
alternos dd Arma. en Z4 en los reji{i-
mientos. I2 en el GrulPo Auto Ame-
tralladoras-Caliones y Depósito Cen-
tral de Remonta. 5 en los Depósitos
de Recr :ía y Doma de Jerez y. Ecija.
y 7 en el Esocuadrón de troua de la
Escuela de Aplicación de Caballería
y Equitación del Ejército.
•CabalJerfa
Batall'Ón Montaiia A:!a 2, una de
subalterno.
Batall6n ,Montalia Chic1ana 3, una
de subalterno.
Bata1l6n Montalia Garellano 4. una
de subalterno.
Batanón ~Iontaña Madrid 5. una
de cavitán.
Batanón Montaña Ciudad Rodri~o
6. una de subalterno.
Batallón Montaña Ara¡p1,1es 7. una
de subalterno.
BataUón Ametralladoras 4. una de
sooallterno. .
Batanó" Cazadores San Fernando l.
un¡¡. de subalterno.
Batallón Cazadores Melilla 3. una
de carpitán y dos de subalterno.
Batanón Cazadores de L\erena 4.
tres de subalterno.
Batallón Cazadores Ceriñola 6. una
de comandante y una de stl.'balterno.,
Batallón Caza{\ores Ceuta 7. una de
sl1'balterno.
Centro Movilización y Reserva l.
una de coman¿ante.
Centro Movilización y Reserva 8.
una de ca<pitán.
Centro Movilización y Reserva' 15.
una de can>itán.
Caja recluta I J. una de ca¡pitán.
¡Caja recluta 34. una de can>itán.
'Caja recluta 35. una de ca,p.itán.
Caja recluta núm. 43. una de te-
niente cornel.
Caja recluta !i4. una de capitán. .
Caja recluta 56. una de .comandante.,
Caja reodlUta 60. una de cui·tán.
Nota.-En cuml!l'timento de lo dis:
puesto en la orden de 12 de Il'OViem-
bre de IQ>31 (D. O. nWtn. ~SS). Queda
rebajaida eventua\lmen·te la ",lautHla de
subalternos en los reR:imie·ntos en nú-
mero de nueve. v dos y tres, tCSlPecti.
vamenlte. 'en ,los de carr~ y bata.llón Ci-
oCJI·ista. ¿ciando en su conselCuencia de
anundarse las vacantes Que no exce-
óan de dicho número.
PrisiO:les 11ilitares Barcelona. una
de coronel.
Pen,itcrlciaría Militar de Mahón. una
de teniente coronel.
.Re·gimiento Valencia Z3. una de co-
ronel.
Batallón· Montaña Chiclana 3. una
de teniente coronel.
Batallón Montaña AraIDiíles 7. una
de teniente coronel.
Anlligüedad
Ministerio de la Guerra. una de co-
mandante.
Primera media brÍ4{ada de la se-
~unda de Montalia. una de caPiJtán.
Re¡¡;imiento Va.lencia ~, una de ~­
niente coronel.
Primera ¡L:e¡¡;i6n del Tel'lCio. dos de
s'llibalterno.
Se.¡¡;unda LOR'i6n del Tercio. una de
comandante .., dos de tubalterno.
IFuerzas,Re«UI1ares IlIidfRenal de Te.
tuán l. una de sUJbalterno.
Fuerzas Re.¡¡;ularcs IIIldia'enal de Me-
Hila 2. una de subaltt'erno.
Fuerzas Re~luea In<HlI:enas Ceuta
.1'. una de subalterno.
Fuerzas Re¡¡;ulares Indf.~enas Aahu,:,
cemas .~. una de subalterno.
llELACION Qm n CITA
Mandos





Fuerte San Cristóba·l. una de clIlPi.
tán.
Décin~a brigada de Infanterfa. Una
de ca:p¿tán.
Reginúnto Milán 3. tres de c¡¡¡pitán.
Regimiento Tarifa 4. una <le ca¡pi-
. tán.
Re·gimiento León 6. dos de ca¡pitán.
Regimiento Canarias JI. una de co-
mandante.•
ReR'imiento Guaidala.jara 13'. una o líe
c3Jpitán.
Re·giomiento América 14. \'los de suib-
a!'terno.
Regimiento Galiicia IQ, una de ca-
oitán.
Regimiento Valladolid a>. una de
comandante. una de caoi·tán y una de
subalterno.
Re.¡¡;imiento Toledo J5. una de ca-
pitáQ.
R~iento Bu~os :~. Uml de elI-
p~án. .
'Re-'timientoBaleares 39. Ufla de wb-
alterno.·-- , .
Rel¡¡;imienro Curos 2, una de co-
mandaRte y 'una de subalterno.
-.. o DelpelldeDdu. ti mú exacto o~
4l1imiento de cuanto dítlPone la oroen
circular de 4 de julio de 193.1
(!D. O. núm. 154), referente a curso
de oape1c'tas.
Lo comunico a V. E. oua su cO-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
3 de a¡¡;os.to de 1935.
© Ministerio de Defensa
•Sanidad :Militar (Medi~)
InS'P«ción de Sanidad .M.ilitar de
este Ministerio, una- de teníente coro-
ntll méditco. (,E.)
'Regimiento lnofantería 'Milán nú-
mero 3, una de capitán médic"o
IRegimientolnfantería· Burgos nú-
mero 36, das de capitán médiCo.
Ba.tallón Mon'taña Ciudad Rodrigo
nÚ1l1. 6, una de capitán médico,
Regimiento Caballería ViIla1-rob1e-
do núm. Jo, una de <:aI¡7Ítán' médico.
Regimiento Ferrocaniles rnúm. 1,
una de capitán médico.
,Gru'po rrúxto <le Zapadores y Te-
légrafos nÚID, 1, úna de teniente mé-
dico.
'Gru'po mixto de Zapadores y Te-
légrafos núm. 2, una de teniente mé-
dico.
Gru'po mixto de Zapado~ y Te-
légr¡¡¡fos núm. 4, una de teniente mé-
dico.
P·rimer Grupo diviaion3ll'io de In-
tendencia, una de teniente médico.
!Segundo GrllPo divis'ionario de Ine
tendencia. una de tenitn.te médi'Co.
Tercer Gr\l'PO divisionario de In-
tendencia, una de teniente médico.
Cuarto Grupo divisiona.rio de In-
tendencia, una de tenie,nte médico.
Quinto' G1'upo divisionario de In-
tendencia, una de teniente. médico.
,sexto Grupo divisiona.rio de Inten-
dencia, una ,cle teniente médico.
;Séptimo GrU'Po divisíona.rio de In-
tendencia, una de teniente médico.
.oct;r.vo Grupo diVisionario de In-
tendenda. una de teniente médico.
Comlpafíía Autom6vileSJ <le víver~
.para la división de CabaUuia, una de
rteniente médico.
Pri'Jner Grupo' de . la pr~et'ao Co-
mandancia de Sanidad Militar, una de
teniente. ,
Segundo -Grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad MnitM', una de
capitán y cuatro de tenientemédic:o.
Tercer Grapo de la primera Co-
maondariáa de. Sanidad )of;Jitar. una
de catpiti'n y tres de tmknte médico.
.cuarto Grupo de la, primera. Co-
cnandanda de SanMlad Militar, UDa
ele ca'Pit"n y cuatro de tenimte m~
cfico. .
PIaDa Va,yor de Ja se~ Coman-
dl.'llCia: de Sanidad Yilit... ena ele
cá'pitin y una . ele teDiente m6cIitco.
Pdmu'GníPo. sesunda CoínJldall~
lUj-¡,i:,,1 :,l!iitar tic Sv,illa. u;n de
ré.ilitán.
IH0,,'~:~al y Transporte; :VEitares
de ScYilIa, una de comandante.
Pa:HjUe de Sevilla, una de coman-
dante y una de capitán.
Jefatura de Trans\porles Militares
de Sevilla, una de capitán,
Depósito de Córdoba, un~ de 1.:a~
'Pitán.
}lospital Militar de Granada, una
de suba·lterno.
IHo!>¡>ital y Transportes MiHtaces
de Valencia, una de comandante.
.Hospital Militar de Va'lencia, una
de ca'Pnán._
Parque de Valencia, una de tenien·
te coronel (mando).
.Pa>rque de ·Cartagena, una de ca-
pitán.
.Hospit~ y Trans-pOftes de Barce-
lona. una de 'Comandan.te.
,Parque de Barcelona, una de te·
niente coronel (mando), unª de co-
mandante y una de capitán.
Parque de Zaragoza, una de te-
niente coronel (mando),
Jefatura de Transportes Militares
de Zangoza, una de capitán.
Ho!>pital y Transportes Militares
de Zaragoza, una de coma,ndante.
¡Comandancia de In·genieros de Bure
gos, una de ca'pitán.
Intendencia de la sexta división,
una de ca'Pitán Y una de subaltano.
Hospital y Trans,portes Militares
de Burgos, una de comandante.
Parque de Bul"8'os, una de teniente
coronel (mando) y una d'e ~oman·
dal1te.
J ¿atura de Trans.portes. Milita·res
de Burgas, una de ca'Pitán.
~os'pital y TranSlP'Oftes Militares
de Bilbao, una de suba1tterno.
Hospital y TranSlportes Militares
de Valladolid, una de comanda·nte.
Jefatura de Trans.portes Militares
de Valladolid, una de caopltán.
Paga'<iuría Militar de la octava di·
visión, una de suballterno.
Panque de Coruña, una de coman-
dante.
Jefatura .de Trao&portes Militares
de La Coruña,' una de capitán.
Pa1'que de Pa:kna de Mallorca, una
de comandanle (mando), una de ca-
pitán y una de su'ba-lterno,
PaTque de. Mahón, una de coman-
dan'te (mando). .
Jefatura de los Servicios de Inten-
dencia de Canarias, Qna de S'Ubdterno.
'Parque de Las Pa+mas, una de sub-
alterno: .-
Parque de Tencrife. una de capitán
y una de ~alterrro,
Primer Grupo divisiona.rio de In-
tendencia, una de comandante (man-
do).
IGuarto Grupo divisionario de In-
tendenda, una de ca:pitán y un.. de
subalterno.




.Subsecretaría (lSección de Mate-
nal), una de comandante. (E.)
Jefe administrativo de los Servicios
dIe Sanidad de Madrid, una de te-
niente corone1.
,Hospital M·ilitar de Madrid (Ca.ra-
banchel), una de capitán.
~Depósito.de Alcalá, una de capitáJ1,
Inten:dencia de la primera d~visión,
una de capitán. -
.Pa-gaduría Militar de la primera di-
visión, una de capitán.
Ponencia de Guerra en el Instituto
Na>cional de Previsión y Accidentes
del T.rabajo, una de comandante.
Parque de Madrid, una de teniente
coronel (1I1ando) y una de coman-
dante, .
Senvicios de Intendencia de A1gc7
·ciraos. 'lUla- de comandante.
,Dclpósitó de A1geciras, una de ca-
pitán.
Parque de Cádiz, una ete teniente
cocoMl (mando), una de cbmand&A-
--- .~_._--......~_ ..~j
© 'miste o de De ~n
AUditoría de Guerra de la, tercera
drivisi6n OI"Jtánica, una de teniente au-
ditor de sCl101nda.
AuditoI"Ía de Guerra de la ·cuarta
división orR'ánica. una de auditor de
división (Mando).
Auditoría de Guerra de lJ .quinta
división orgánica, una de auditor de
división (ma·ndo) y una de teniente
auditor de primera.
Fislcalía Jurídico Militar de Cana-
rias, una de te~n;te auditor de. ter-
cera.
,Auditorla de Guerra de las Fuerzas
Milita.res de Marl'lUecos,una de tee
ni ente auditor de prim'era y una de
se~unida. ,
FiSlCalía de Guerra de las Fuerzas
Militares de Marruecos. una de te-
niente auditor de sCilZ'ulUia.
GircUnslCrfpeión Oríental (Asesor).
una de teniente auditor de ¡eR'unda.
Batallón de Zapadores Minadores
núm. l. una de ,ubalterno.
Batallón de Za.padores Minadores
núm. 2. una de caiDitán.
Batallón Za>padores Minadore"s nú-
mero 6, una de subalterno.
Batallón ZM>adores Minadores nÚe
mero 8, una de' capi;tán.
Bat3l11'Ón de Pontoneros, una de
capitán y una de subalterno.
'Grupo Mixto de Zapadores y Telé-
~rafos núm, 3. una de subalterno.
GrllPo Mixto de Zaopadores y Telé-
gra·fos núm. 4, cuat1"O de suballterno.
Jefatura de TrdPas y Servicios y
Comandancia de obras y for.1iñcaci6n
de la seJnlnda dilvisión ory¡ánka, una
de teniente coronel.
Centro de Movilización y Re'serva
l,'l, una de ca/Pitán.
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de comandante y cuatro de subalter- te y una de ca·¡>itán. tendencia, una de comandante tman-
no. Servicios de Intendencia de ~lálaga, do).
Comandancia de obra, y íonifica- una de cOJlwnd;:nte. Parque de (euta, una de teniente
c¡in d" ia 1;;".;( ~a\',,¡ de Ca.lag<;l\a, I)<;;",<t;) d" )'1;1·:ag:,. lln~ de c;,.- cÜ~Ol;c1 (lu;,.nuoj.
cua:cu de suba:tuno. ,,:ti,;;, Scr\'i:io, de Jntc:ide;:c;;, óe Te-
lfn:;; .':t;:J :~ :rt~... r tk ~r~'l~: ~";(;.l ...... de tl1[~;lJ t;r:'(i eJe.: lvill~rd.i..:.I1~;".
l'arqu~ de Laracbc, ur" d. ~rc:J1an­
dantt lll1aItdu J y do, rlc ca¡,i:;Ín.
Ho,jJit;,.i y Tran,']Jo~LLs ~.li::taes
de Larache, una de ca1>itán.
Servicios de Alcazúqu;Yir, una de
ca¡pitán.
,Depósrto de Arcila, una de subal-
terno,
Pa.rque de M'eElla, una de coma·n-
dante y una de capitán.
.Eventua1idades del Rif, una de sub-
alterno.
.,
Ministerio die la Guema, una. (Eo)
9-a, 12 y 48 Ca.ju de recluta, 1IDlL
en cada una.
Sauidad IIilitar (~) ~-Ba1tazá, Jefatura de J<II letVicioI "
terr.torio Ccuta-'fetUÁn 1 evc~14l1QA...
Regimiento Caballería N~ancia del del mu¡mo, tru de vetuJ.Ual'W ...
núm. 6, una de veterinarió segundo. gundo.
Regimien.to Caballería ,Montesa nú- J::DÍumerÍal de sanado elc Me1i1la.
mero lO, una de veterinai'io ·segundo. Dar-Unus, 'J.'ahuíma, lIIadoc, ~iao­
Sección móvil de Evacuación auto- gan, Jefatura de'l~ lerviciot del te-
móvil, una de veterinario primero. rntono de MeliUa 1 eventual14adca
Primera brigada de Infal1tuía, una del miSmo, cinco de veterioatlo a,0
de "eterinario segundo. .Entermenas de &ao.1<1o <lel lúi, Tar-
Cuarta brigada de Infantería, una guia, '1 ensaman y !\.etama, leu de
de veterinario. segundo. veterinariO segunoo. .
Octava brigada de Infantería, una J::n.lermería Oe ganado de Larache,
de veterinario segundo. Alcazarqwvir, Zoco el l"el1ÍI1o i:.lta-
Décima brigada de Infanterí¡¡" una blecimlento de Ü'ia Caballar y Jea.-
de veterinario segundo. tura de los serVicios del Terrllono
Duodécima brigada de lnial1teda, de Larache 1 eventualidades dd JWI-
una de veterinario segundo. mo, dos de veterlJ1arlO le~d9-
Compaliía a lomo de Inten<lencia Sanidad Militar (Eecala reNl'Va)
para la primera brigada de M9ntaña,
una de veterinuio segundo. Plana. MlIIYor de la primera (.;oman-
Compaliía a lomo de Intendencia dancia de ~anu1ad lIbhtar, una de ca-
para la segllnda briga<da de Monta- pltá41.
;la, una de veterinariO segundo. l'ercer Gru,po, primera Comandan-
Sección Ambulancia de Sanidad cía de Sanidad .M.ll1tu, una de .ub-
Militar para la prímera brígada de a],tec'no.
Montaña, una de vetermario segundo. Plana Ma¡yor de la lepnda Co-
Seoción AmbulaJl'Cia de Sanídad Mí- mandancia de Sanidad M¡1ltar, una oc
'.ltar para la segunda. brigada de Mon- caplan.
taña, una de veteri.nar.j( segundo. . ,Compañía de Sanidll!d Militar ele
Batallón Ametxalla<lOfas n<!m. J, Baleares, una d~ sUbalterno.
una de veterina·J io segundo. 'Com'Pañía de Sarudad Militar de
Regi.miento Artillería de Montaña Ca.nlll'ia's. una de lubadtecno.
Ilúm, 1, una de veterina.rio segu'ndo. Jefatura servicios &aD..lta.rioe médi-
Regimiento Artillería de Montaña coa primen divaión orgáoica, una de
núm, 2, una (le veterinario segundo. capitáa.
Regimiento At:tillería ligera nÚIDe- Jef¡¡,tura servicios aanita.riOl médi-
ro 6, una de veterinarilo segundo. cos quinta divisi6n orgánica, una de
Regimiento Artillería ligera nÚIDe- capitán..
:-0 8, una de veterinario segundo. Jei¡¡,tura serviciOl aanita.riOl. médi-
. Regimiento Artillería ligera núme- COs séptima divÍlión orgálUca, una de
ro II, una de veter.ina'l'io segundo. capitán.
Regimiento Artillería ligera nÚIDe- Jefatura aerviciOl aanituÍOl médi-
ro 14, una <le vcterina1'io segundo, COI octava divai6n oqránica, una de
capitán.Primer Grupo divisionario de In- H . 1 MT d
tendencia, una de veterilnai'io legundo. d~ ::g~~erJ1O.1 itar e Granada, wu.
Segundo Grupo divisionario de In- H . M
tendencia, una de veterinario segundo, 'ubalO::':~ ilitar de Cidiz, una de
Tercer Grupo divisionario de Inten- Hoapital Militar dc Burgol, una de
dencia. una de veterinario segundo. subalterno.
·Cua.rto Grupo divisiona'l'io ~e In- H . MI
tendencia, una de veterinM'io se¡und'o. subai:::::;. i itas- d'e VitOl'ía, unl de
Quinto Grupo divisionariQ de In- H 1 . .._
tendencia, una de veterinario segundo. ospíta Militar - San Sebuti4n,
una de subalterno.Sexto Grupo divisiona1'io de Inten- Hospital Militu de VaUadGlid, una
dencia, una de veteri,nario segundo. de suba.lterno.
¡Séptimo Grupo divisionario de. le- H .
tendencia, 'na de veterinario SIO<n'ndo. osp1otal Militar de La Corufta, una
.. -"'- de .ubaherno.',Octavo GrU'Po divisiohario de In-
tendencia, una de veterinal'io seg.undo. su~aI:~~ Militu de Vigo, una de
¡>,rimer Grupo de la< prim~a Ca-
mandanda de Sanidad MiHt¡¡,r, una HOS'pital Militar de Tenerife, unade subalterno.
de veterinario segundo. • Hospital ,Militar de Palma de Ma-
Tercer Grupo de la orim~ra Coman- Ilorca,una de subaloten1O. .
dancia de Sanidad Militar, una de ve- Aca<d~ía de San,idatd Mwtac, una
terinario segundo. / de subalterno.
'Cuarto GropÓ de la segunda Coman- Grupo de Sanidad :Militar de la Cir-
danda de Sanidad' ¡Militar, una de ve- cunscripción Occidental, una 4e sub-
terinario segundo. alterno.
'ES'cue1a de Aplicación de Caballe- ]efa'tura de Sanidad y Hospital .Mi-
ría y Equitación de1 Ejército, una de litar del Rif, 1Wl de subaltet"no.
veterinario segundo.
Escuela Superior de Guerra, una de C- Awdliar deOfiéiDu IlDitane
veterinario .primero. . ---
Escuela de Tiro. una de veterinuio
primero.
¡Enfermería de ganado de Tetuin,
dos de veterinario segundO.
Enfermerías de ganado de Ceuta,
Dar-dUfMn, XWetl, Zoco el Acbaa '1
Sanidad Mi1iw (Parmacia)
-.,"lA. •
M'inisterio de la Guerra, 'una- de fa.r-
macéutico Mayor. (E.)
Jefatura de los aerviciOf farmacéu-
ticos de la segunda división orgánica,
Una de farmacéutico segundo. I
Farmacia Militar de la tercera di-
visión orgánica, una de farmaj:é'utico
segundo.
Fa'rmada .:!.,l Hos'pita! Mi1itar de
Barcelona" una ue farmacéutico se-
gundo., ( ,
Farmacia Militar de la quinta di-
visión orgánica, dos de farmacéutico
.segundo.
]efattira. de los servicios far.m;¡céuti-
cos de la sexta división orgánic;a, una
de sUlbinspector farm¡¡,céutico de se-
gunda. .'
Farmacia Militar de la séptima dI-
visión orgánka, una de farma'Céutico
primero.
Farmacia del Hos,pita! Militar de
Vigo, una de farmaoeéutico primer~.
Jefatura y Farmada del Hos'Pltal
Milrtar de Palma de Mallorca, una
de f.armacéutico segundo.
Farmacia del Hospital Milita¡- de
Mahón, una de farmaeéutico segundo.
Farmacia de la Enfermería Militar
del Rif, una de fáTmacéutico s-egundo.
Farmacia de la Enfermería Mm-
tar de Xatte'l1 una de' farma'Céutk:O
segundo.
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•
cia de Sanidad Militar. cuatro de te-
niente médico.
Segundo Grupo, segunda Coman-
dancIa. de Sanid¡¡d Mi1ltar, una de ca-
pitán y tres de teniente médico.
T1:rcer Grupo, segunda Comandan-
cia de Sanida<1 Mil.tar, una de capi-
tán y cuatro de teniente médico.
Cuarto Grupo, segunda Comandan-
cia de Sanidad Milita,r, una de capi-
tán y cuatro de teniente médico.
Senión de Ambulancia hipomóvil
y columna de evacuación y, desinfe~­
ción (Figueras), dos de ten;ente me-
dico.
Sección imbulancia hipomóvil pa-
ra la ~egunda bogada de Montaña
(SanioiJa), dos de teniente médico.
HoslJital Militar de Madrid, una de
telllCllte médico.
Clínioca Mllitar de Urgencia, dos de
ten.ente médICO.
Hospital Militar de Sevilla, una de
teniente médico.
Hospital Militar de Valencía, una
de teniente médico.
Hos'Pita! Militar de Barcelona, dos
de tement.e médteo.
Hospital Mihtar de Zaragoza, una
de ten.ente nl~(llco.
Hos'pita! Militar de Burg~, una de
teniente médico.
HOSlpital Ml1itar de La Coruña, una
de telllente médico.
Lahoratorio del Ejército, una de te-
niente médico.
Laboratorio de Análisis de Larache,
una de comandante médiCO (bacterió-
logo). .(i,rupo divisionario de Sanidad MI-
litar de la Circunscripción O¡tiental,
dos de teniente médico.
GIL Ro~
Auditoría. de Guerca de ia Coman·
daDCia Militar de Canacias, una.
Va&anles de escribientes
Archivo General Militar', ~na.
Segunda división' orgánica, dos.
SeJtta. séptima y octava divisiones
orgánicas, una en cada una.
15 briga'4a de Inbntería. una.
Octava brigada de Arül1ería. una.
10.° Centro de Movilización Y Re-
serva. una.
Quinta. seJtta, 312, 40, 43, 45. 46, 52,
54 y 56 Cajas de recluta, un¡¡. en ca-
da una.
33. 34 Y 47 Caja'S de recluta, dos
en cada una. '
'Comandancias Militares de Segavia
y de Canarias, una en ~da una.
,N~ociado de Reclutamiento de ,Me-
lilIa. una. (E.)
<Cj.reultscripción Occidental (Ceuta),
una. (E.)Ma<lr~, 3 de agosto de 1935......:(;.il
R0b4es.
Circular. BxJ:mo. Sr.: He tenido a
bien di5'PQner se publique a continua-
ción la relación de vacantes del perso·
nal del Cuer.po de Sub¡¡oficiales que eJtis·
ten eIl las diferentes Armas y Cuer-
pos del Ej~cito, a fin de que puedan
ser soliCitadas y cubiertas en for.ma re·
glamentaria.
De cualquier omisión en el anuncio
de vacantes se dará cuenta 1>Or telégra-
fo a este Ministerio.
Lo comunico a V. ,E. para su conoci-





Plana Mayor de la octava brigada,
una de brigada.
Re¡imiento Wad-Rás núm. 1, tlfla de
~rigada. .~imiento Mil6a núm. 3. dos de bri-
gada y dos de s;¡.rgento.
Regimiento Zamora núm. 8,' dos de
sargento.
Regimiento Bailén núm. 34, una de
subteniente. ,•
Ikgimiento Granada núm. 9. una de
sargento. '
Regimiento Canarias núm. 1'1 ,una de
brigada y dos de sargen·to.
Regimialto Zaragoza núm. 12, una de
$argento.
Regimiento América núm. 14. una de
brigada y dos de sargento.
~iento Vitoria núm. 17, una de
sa~nto. "
Regimiento Almansa núm. 18, una de
nrgentlO.
R.e8-imieoto, Galicia núm. 19. una de
subteriiente, dos de' briga$. y tres de
prgento.
Regimiento VaJladolid oom. 20. una
, de -sWk11iente. una'de brigada y una de
sugento. '
Regimiento Arge1 nÚln. 21. una de
~o. '
, ,Regimiento Gerooanúm. 2.2, veintidós
de sar&eQto. .
© Ministerio de Defensa
Regimien~ Albuera núm. 35. tres de
brigada y sIete de sa~.
Regimiento San Marcial núm. JO. tres
de sargento..
Regimiento Covadonga núm. 31, una
de sargento.
Regimimto Sevi.J1Q núm. 3J, una. de
sargento.
Regimiento Alcántara núm. 34. una
de brigada y uná de sar~to.
Regimiento Toledo núm. 35. una de
subteniente.
Regimiento Burgos núm :36, una de
sargento.
Regimiento Vizcaya núm. 38. lXla de
sargento.
Rqrimiento Carros Ot: (:vmbate nú-
mero 2. una de sargento.
Batallón Ametralladoras núm. 2, lXla
de s~teniente.
flatallóq Ametralladoras núm, 4. una
de brigada y cuatro de sargento.
Batallón Montaña Sicilia núm. l. tres
de sargento. •
Bata:lIÓfl Montaña Asia núm. 2. tres
d~ brigada y tres de sargento.
Batallón Montaña Chiolana núm. 3,
dos de sargento.
Batallón Montaña Garellano núm. 4,
una de subteniente. dos de brigada y una
de sargento. ,
Batallón de Montaña Madrid núm. 5,
dos de subteniente, cinco de brigada y
tres de sargento.
Batallón de Montaña CiUdad Rodrigo
n~ro 6, una de subteniente, cinco de
brigada y cioco de sargento.
Batallón Montaña Arapiles núm. 7,
tres de' sargento.
Centro de MoviHzación núm. 8, una
&: 'brigada.
Regimiento Cazadores de los Castille-
jos. primero de CabaJlleria, dOs de sar-
gento.
Regimiento Cazadores d;:: Numancia,
sexto de Caballeria. una de s1.I..~iuIte,
una de brigada y .una de sargenw.
Regimiento Cazadores die Sanlliqo,
noveno de CabeJlería, una de sargento.
Grupo de Auto Ametra1ladorat Cal\o-
Iles, una de brigada.
A ::.ademia de Infantería, Caballer!a e
Intendel~ia, dos de sar~to.
ES<:Uela oe Aplicación de CabIJ~¡a
y Equitación del Ejército. tres de sar·
gento.
, Artllleda
Re¡imiento ligero núm. 8. dos de sar-
~nto.
Regimie'nto ligero núm. 14. una de sar-
gento.
Regimiooto a caballo•. lH1a de sar~to.
Regimiento de Montaña flÚm. l. utla
de s~teniente y tma de sargento.
Regimiento de Montafía núm. 2. una de
sti>teniente y una de sargento.
RegImiento pesado oúm. 2, dos de sar-
gento. '
:Regimiento pesado núm. 3. tres de
sa~nto. '
Regimiento pesado núm. 4. una de bri-
gada.
R~iento de Costa nÚln. 4. una de
sti>teniente. oc:ho de brigada y 29 de
satgento. "
Grupo mixto núm. 3. una. de~.
D. O. nÚID. .71
Grupo Escuela de Informaci6b y te»-
pografía, dos de aargento. .
Agrupación de Melilla, una de aar-
gento.
SubtenfnJtes
Batallón de ~apadores Minadores nú-
mero 8, una.
Grupo mixto de Zapadores y Telé-
grafos ~"m. 1, una.
Brig0d4s
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 1, una.
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 2. una. '
Batallón de Zapadores Minadores nú·
mero 3, una.
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 4. una.
Batallón de Zapadores Minadores nú·
mero S, una.
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 6. ooa.
Batallón de Zapadores Miriadores nú·
mero 7, ~1l\a.
Baullón ci~ Zapadores Minadores nú·
mero 8, una.
Grupo mixto división de Caballería y
brigadas de Montaña,. una.
Grupo mixto de Za.padores y T~ra·
íos núm. :i. UDa.
Regimiento de Zapadores Minadores,
dos.
Regimiento de Ferrocarriles nÚIV. 1,
una.
Centro de Tra.DImisiooes y Estudi06
táctíe<l6 de ~rOl, una.
SaI'genlOI (Zapadorel)
, ,JI'
Ba.t.llón de Zapadores Minadores nú-
mero 1, do..' ,
Ba.tallón de Zapadores Minadorea nú-
mero 2, dos.
Batallón ~. Pontoneros, cuatro.
Grupo mixto de Zapadores diyj,ión
de Caballería: y brigadu de Monta6a,
tm.
Grupo de Alurrtn'ado e llumiDaiCiÓll,
dos.
'R~ieoto de Zapadores Minadores,
una.
Regimien~ de Fer,rocarriles DÚm. 1,
tre6.
Regimiento de FerrOcarriles núm. ~,
una.
Parque Centra:1 de Automóviks, oaoe.
Sorgntl~ (TrYJllSmi.siones)
Grupo mixtp de Zaipadores y Tdé-
grafos uúm. 4. doI.
Regimiento de Tranmisiones, dos.
Regim~ de Aerostación, una.
Centro de T-ransmisiooes y Estudios
tácticos de Ingenieros, siete
In~
Primer Grupo dMsionariq, una de
sargellto.
Seguodo Gn4lo dWisiooarío, una de
brigada. y una de sargento.
Cuarto GruPo divisionario,1Xla de
s¡i)teniente y dos de sartento.
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Jl.f.LAClON QUE SI!: CITA
Sci10r ...
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Eiér-
cito.-Primera Sec:ción
\Sección de Aldminis-tración de la
Intervención $teneral del Estado, una
(Elección). . .
,Cuartel Reneral de la cuarta dlvl-
sofón, una.
,Comisión de Movilización de In-
dustrias civiles. una. . . .
lOUartel sr;cne.ra.1 de la QUltúa dlvl-
s-ión, tres. .
A'lJlditoría de Guerra de la crumta
división. una. . .
oOficiDU de Intendencia de la QlIlln-
ta división. una . . ..
Guar'tel1teneral de la sexta dlvlS'lón.
watro. ' d'
Auditoría de Guerra de la sexta 1-
visión. dos.
Servicios de Veterinaria de la sex-
ta diov-isión, una.
'Comisión de Movilización ?~ .~n­
dus'trias civiles de la sexta dIVIslo!1.
una.
Pa~adu-ría Militar de Bu~~s. un~..
Cuartdl $teneral de la Sé'Ptlma dlV1-
sión. seis. ._
Cuartel Ileneral de la octava dl'tT
sioo, dos. •
Servicios de Velterinaril de la oc-
tava división, una. .
Ocfidnas de I ntervenei'ón de la oc-
tava dívísión. dos.
:Se1runda 1nweocción llenera1 de In-
~enjeros. una. ,
Ter.cera In9be'e.ci6n llenera! de In-
llenie.ros. una.
Primera bri~a.da de Montafta, una.
SC!I{unda bri'llada de Montafia. una;
'P~ra brÍlll'ada de Cwaillerla. una.
Jefa.tura de los Servidos s1e 1n«e-
nieros de' ,la Plaza dd Ferro\, una.
12.- brÍf{ada de Infan;terla, una. f
,16.-' br~a.da de Infanterla, una.
Parque diovisionario núm. s, dos.
'ParQue divisionario n,úm. 7.. cinco.
Parque divisionario núm. 8. una.
Comandancia de In'llenieros ~e ta
octava divisi6n. una.
Centro de MO'\'iEzaciór y Reserva
núm. 8. una.
r .. ~·-,. ae Mav;l::.ación v R~:;en'a
núm. 9. dos.
Centro de Movi1izaci6n v Reserva
n6m. te. nna.
r.e"~r" de Movi1izaci6n v Reserva
núm. 11, dos.
ICentro de M'0V11izaci6n y Reserva
núm. 12. dos.
Centro de Von1ización v Reserva
nWn. 13, dos.
Centro de Movilización v Reserva
b6m. 1'.Ii, una.
Caia reduta rM:an. :28. 1Ina.
C ..ia recluta ft'óm. !"lO. UL
Comandan.cia MUnar de M1h6n. una.
Come.adaftiCia Militar ele Caurias.
tres. .
~'r..-.....- •
¡UO OfiCIAL riúms. 229, 32, SS )" :ZS3), Y
la de S de abri": de 1935 (D. O. núme-
~o &i;.
t..(j cün,:H:;(") 2 \". E. p:.tr2 su co::<.>ci·
:n;'. :.tú y ~:u:n¡)·~;n·,:".í):•.J. ~"¡ ad:-:L; 3 ~




CircuÜJr. ~ano. Sr.; Con arreglo a
la l<gisladón vigente, he resuelto anun-
ciar una vacante de a:bo de cornetas del
Arma de INGENllEROS, existente en
el batallón de Zap:wores Minadores nú-
mero 5. a fin de que pueda ser solicitada
y cubierta eILla forma. reg.\amentaria.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de
agosto de 1935.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
se anuncien las vacantes de conductores
automovilistas que se expresan en la si-
guiente relación. .
Los que desen ocl1parlas formularán
sus peticiones por medio de papé.eta en
el plazo de diu dias, a contar de la
fecha en que se publique esta disposi-
ción, que serán respaldadas con el in-
forme reglamentario y acompañadas de
una copia de la segunda subdivisión de
la filiación de 10$ interesados.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de
agosto de 1935·
u¡ ~'..Ini:...a:¡: ... ·.. ;~ ~,. ro o ' ro. ~" cr,no i ':-Il~:Ci1tlJ y C~in:):::.~>..<:t:~ . .l'~.1 :¿t~ ....J d<:
a¡{OSIO de 1035.
CirCIIlar. Excmo. Sr.: He ten:.do a
bi<:n disponer se anuncie a concursO ooa
vacante de n,",cst~o úc ba¡;da éei Arma
ele IXFA:,TEl-:L', ~ll:(; <:xi,tc .en el re·
~i¡D.~:1·~ .\nl~':~:(<.1 lj~iili. 1..11 ¡; ~1:1 ,k- 'l'..¡{:
;):';'.:~~ :l.:- .'í.'~:'.:: ·i .... y c:::.,.-c::a en f<..rn;·~
Escuela Central de Tiro (Sección de
A:rtillería de costa), una.
Laboratorio del Ejército (segunda
Sección), dos.
R<gimiento de Artillería ligera núme-
ro 14. una.
Regimiento de Artillería 1igera núme-
ro u, dOI.
Quinta brigada de ArtiUería, una de
camioneta Hi'Pano-.Suiu.
Octava brigada de Artillería (Ponte-
vedra), una de come pesado.
Regimiento de Artillerla a calballo,
·do•.
Madrid, 3 de a.gosto de t935. - Gil
Robles.
De mtísico ele primera
Regimiento de Infantería Canarias nú-
mero JI, una de cornetin.
& Tercio, una de clarinete en .1 be-
mol (a propueata del Jefe Superior de 1"




CirculOf'. ¡Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer se publique a continuación
relación de las vacantes de ntúsi::os de
primera, segooda y tercera clase exIsten-
tes en el Ejército, a fin de que puedan
ser solicitadas y Cli>iertas en forma re-
glamentaria.
·Lo comunico a V. E. para" su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de
agosto de J935.
ULACIOM gUE SE CITA
Señor...
Cuarto Grupo, primera Comandancia
de Sanidad Militar, Ulla de brigada.
Compañía de Sanidad Militar de Ba-
leares, una de subteniente.
.Madrid, 3 de agosto de 19¡5. - Gil
Robles.
Regimiento Infanterla Ara.ÓIt n6me-
ro 5, una de clarinete.
Resímiento Inf&nter1a Granada núme-
ro 9, una de trompeta.
Regimiento Infanterla Bada;O& núme-
ro lO, una de trompa.
Regimiento Infantería Canarias núme-
ro lt, una de trompa. . .
Regimiento Infantería América núme-
ro 14, .ma de trompa.
Regimiento Infantería· Valladolid nú-
mero :10, una de saxofón y una de aja.
Regimiento Infantería Baitén oome-
ro 24. una de fliscomo o trompeta.
Regimiento Irñantería A!flqera núme-
ro 25, una de c1arine~.
'R<gimiento. Infantería Sevilla núme-
'Co J3, lUla de fagot o saxofón.
Regimiento Infantería Vi~a núme-
ro 38, una de boni>o. .
Bátallón de' Montaña Gare1laoo nú-
mero 4. una de saxofón y <:aoja. . Circular. Excmo. Sr.: He resue'lto
BataUóO Montafia Ciudad Rodrigo mí· se publique a continuaciÓll relación de las
mero 6, una de trompri.. vacantes que exj.ste.n en los Cuerpos pO-
Agrupación Cazadores Zona occiden- Iítioo-militares, a extinguir, y distintas
tal Marruecos', UDa de c:a.ja. Secciones del Cue1llO Auxiliar Salter-
'El Tercio, una de fagot y dos de caja no del Ejército, Que se citan, las cuales
con dJlipci60 de tocar lira de teclado serán cubiertas de conformidad con lo
<a~ del }efe Soperior de las pte'ftllido ~ los decretos de .. de mayo~. 'Klllilaru ele M.arruetol). y al ele octIi>re de 19.)1, órdenes de.3l)
, lladritl, ~ -ae ..-ao de 19115- - Gil de septiembn: de 1932. 6 de &brer~. 6l. RGIlItI. '. . de~ y ~ de octWre ~ 1933 (OlA.~, .• © M 'sl~O de Defensa
Quinto Grupo divisionario, una de bri-
,~. ~.~J0U~~~s~~~l~~~~~r¡o, una de sub-;cn.<:nte.Sépt.lllO Grupo dlv¡;:Qna~:o. una de
~( ... :.;.....:t4 .
Ucta,! Gn:po c;, S:vli4riv, Ut:a de
;[¡;)¡tn¡<:ll~c ,. una <le ~argento.
Centfv de' ~¡ uvi:izaóJn y Res<:rva nú-
mero 8, uria de sarg<:nto.
Auditoría de Guura de Caoarias.
una. ,.
Fisca:1ía de Cananas, una,
Acarlemit de Artillería e I""enieros,
una.
Auditoría de Guerra de la octava
división, una.
Parque divisionario núm. 6. una.
Cole~io PceparatoríoMílitar de
Ada, dos.
Territorio de Melilla (Oficinas de la
CircunSoCrilPción). dos. CE.)
Pernonal del Material de Artillería
Biblioteca Central ~fj,litar. una de
oficinas. CE.)
Cuerpo Auxiliar de Intendencia Mili-
litar
SCI>!:unda Ins¡pe<:ción de Intendencia.
cuatro.
Tercera In$opección de Intendencia.
cuatro.
Inten'¿encia de la cuarta división.
una.
Inten.denda de la .Quinta division.
una.
Intenden'Cia de la octava división.
una.
r.uerpo Auxiliar de InterVenc:i6n MI-
litar
Primera In~~6n ilenerat de In-
terveoción. dos.
Servicios de Interven'Ción de lLara-
che. una. .
SeR'UDda Seeci6n.--8e«unda Subaec-
ei6n.---QrupO B), maestros de taller
Re~imíento de ArtiUería de ,Costa
nqm. 2. una de Quimico y otra de 'roa-
Q'U in ista·electricista.
. RC'~imienlo de ArülIerla de Costa
núm, 3. una de m~qujnista electri·
cista.
Regimiento de Artillería de Cos,ta
ntlm. 4. una de a·nmero.
Gr·upo Mixto de Artillería núme-
ro 1, una de maQ·uinista dc'Ctriósta.
Re.¡Ómiento Carros lil1:eros de como.
bate núm. 2. una de aiustador.
Tercera Seccl6n.--.Primera Subsecci6n.
Grupo B). auxiliares de obras y ta-
lleres
Ajustadore'S
Rogittniento de Artillería de_ Costa
nÚim. 2. tres.
R~im1ento de ArHIterfa de Costa
núm. 4. seis.
Par.<I'Ue de Ejército núm. 7, tres:
Parque diVisionario núm. 3. U11a.
Par<¡ue divisionario núim. 6. tres.
Grutpo Míxto de Artillería núm. 3.
una. .
Arttneros
Re~i,miento de Artillería de Costa
núm,. 4. una:
ParQUe de E;ér'cilto ,n'6m. J, una.
ParQIUe de Ejército nÚlm. 5. uria,
.. de lIOSto de le
Arti6ciuos
'Rea:ímiento de Artillería de Costa
núm. 2, dos.
R«{ímiento de Artillería de Costa
núm. 4. dos.'
Parque divisionario núm. 8. una.
Ayudantes maquinistas
ReRimiento de Artillería de Costa
núm. 4. una.
.E5cu-ela de Aute-mov~lis'Itlo (se'l/;un-
da Secdón), una.
Canpinteros
Regimiento de Artillería de Costa
núan. 2. dos.
Rogimiento de Artillería de Costa
núm. 4. una.
Parque de Ejército núm. 7. dos.
E1e.ctri<:istas
RC'gimien,to de Artillería oesada nÍ!-
mJero ~. una.
Re¡¡:-imiento de Artillería de Costa
núm. 2. dos.
. ReRÍlmiento de' Artillería de Costa
Olían. 4. dos.
GrUIPo de Informa'ción núm. ~ una.
Panque de Eiército núm. 1, una.
ParqUe de Ejército nÚlm. S, una.
Pa.rque de Ejército n·Úl!n.7. una.
Parque' dWisionario mim. 6. una.
Pamue di'Visionario n·{¡m, 8. una.
R~ímiento Carros li~eros de com-
'bate núm. 2. una..
Foriaidores
'Grupo Mixto ¿e Artillerla n,úm. ~.
una.
Guarnicioneros
Parque de Eiército núm. 4. una.
ParQ'Ue de Ejército núm. 7. dos.
Taller de Precisión. una.
H oía la teros
Parr¡'ue r1e E,jérclto núm. 4. una.
Mecánícos con<d,uctores' autCl't1lovi,listas
Parque divisionario núan. 2, 'Una.
Parque de E'jército núm. 4. una.
Montadores a,utomiOVilist.as
Paro11e de EjériCÍto núm. r. 1lI13.
Parque de Eiército n,úim. .s. dos.
Solidadores
Parque de Ejérrito ntím. 4. una.
Torneros
Par'Que 'de Eiérdto núm. 7, una.
Segunda Sección. - Segunda Subsec-
ción.-.Grupo C>, maestros armeros
Batallón 'de ametralladoras núme-
ro 4. una.
Parque 'Central de' Automóviles,.
una.
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Séptimo Grupo divisionario de In-
tendencia, una.
Grupo de Fuecza.s Regulare, Indí-
genas de Laradhe núm. 4, una.
Grupo de Sanidad Militar de la Zo-
na Orieñ'tal, una. .
Segunda Sección. - Segunda Subsec-
ción.-Grupo D), maestros ajustado-
res
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 10, una. ,
,Regimiento de Artillería de Costa
núm. 2, una.
Segunda Secci6n. - Segunda Subsec-
cí6n.-Grupo E), maestros carpinte-
rOl
Parque divisionario núm. 4. una.
Parl]ue divisionario núm. 6. una.
Parque' divisionaTio núm. 7, una.
Regimiento Artillería de Cos·ta nú-
mero 2. una.
Tercera Secci6n. - Primera Subsec-
cí6n.-Grupo A), maestros guarnicio-
neros
,Regimiento Artillería ligera núme-
,ro 9, dos.
Regimiento At'ti1lería ligera núme-
ro 10, seis.
Regimiento Artíllería ligera núme-
ro 11, tores.
Regimiento Artillería ligera núme-
ro 12. dos.
Regimiento Artilleria ligera núme-
ro 1'3. una.
Regimíento ATtillerla de Montafla
núm. 2. tres.•
iÁgrttpación de Artíllerla de Meli-
Ila, una.
Seguntta Secci6n. - Tercera Subsee-
ci6n.-Gr.'ool A), B), C), D) y E):
ayudantes do;; obras, ayudantes de tao
ller, celadores de obras, auxiliares de
mller y dibuiant~s de Ingenieros,
Comandancia de Obras y Fortifi-
cación de la quinta división orgánica,
una de cc,aoor de obras.
COl1la'lItl'allCia de Obra·s y Fort¡n·
cacióll ,le la octava división orgáni-
ca, una de celador de obras.
Coma'nd'ancia de Obras y Fortiii-
cación de la Base Naval de El Fe-
rrol. cuatTo de a'Yudantes de obras,
dos de celador de obras y una de
auxiliar de taller.
:Coma,nd'anciade Obra,. y Fortifi-
cación de la Base Naval de Cart!lge-
na, una: de celador de obras y dos de
auxi'liar de taller.
Corna'nd'ancia de Obra'5l y Fortifi-
cación de la Base Naval de Mahón,
dos de dibujante y' una do auxiliar
de taller.
Corna,nd'ancia de Obras y For'tifi-
'cación de Balea'res, una de auxiliar
de taller.
·Coma·nd'ancia de Obra·s y F ortifi-
<:a'Ción de Canarias, una de celador
de obras.
Aeademia de Artillería e Ingenie-
ros, una' de 'ayudante de táller. y qpa
de auxijiar de taller (electricis1a o
mecánico). .
....- '-
© Mir;Jisterio' de Defensa ..
D. O. núm. l,s
Regimiento de Trantmisione., una
de ayu~nte de taller.
Regimiento de Ferrocarriles nú-
mero 1, una de ayudante de taller (de-
recho preferente la especialidad ferro-
viaria).
Regimiento de Aerostación, una de
ayudante de taller (fotógrafo, a1'aratos
de radiu o laboratorÍoO).
Centro de Tcansmisiones y Estu-
dios Tácticos de Ingenieros, !los de
auxiliar de taller (mecinico electri-
cista).
Parque Central de Automóviles, dos
~e ayudante de taller y cuatro de au-
xiliar de taller (es-pecialidad automó-
viles).
IMaes.tranza y Parque de Ingenie-
ros, dos de ayudante de taller.
Batallón de Zapadores Minadores
núm. 1, una de ay,udante de taller.
Batallón de Zapadores Minadores
núm. 6, u·na de auxiliar de taller.
Batallón de Zapadores 'Minadores
núm. 7, una de aoyudante de tall« y
una de auxiliar de tallu. ~
Batallón de Zapadores ,Mi~adore.
núm. 8, una de celador de obras, una
de ayudante de taller y una de auxi-
liar de taller.
Ba.tal1ón de Pontoneros, una de
ayudante de taller (mecánico l;onduc-
tor) y una de auxiliar de taller (espe-
cialidad delhier.ro).
Grupo mixto para la división de
Cabal1ería y brigad'as de ,Montaña,
una de ayudante de taller.
Grupo mixto de Zapadores y Telé·
g.rafos núm. 2, una de auxiliar de ta-
l1er.
Farmacia MUitar de la ....lI'Cla di-
vi.i6n ors'nica,una. .
Farmacia del HCMPital Wlitar de
Gerona, una.
Farmacia del HCMPttal WIi\ar de
Vitoria, una.
HoS'pÍrtal Mititar de Zuagoz!lt una.
HOS1>itat Milita·r de Burgo~, una.
,Hospital Militu de 'lóhón. 11na.
Regimiento de Carros ligeros ck com-
bate n6m. 2, UDL '
·Academia de Artillería e Ingenie-
ros, una.
Servicios sanitarioS' médicos de Ma-.
rruecos. cuaú'o,
SeguDda Secd6D.- Quinta Sab8ec-
ci6a.-Gn1po A), picadores militareS
Regimiento de AeroSltación, una.
Batallón de Zapadores Minadores
núm. 2. una.
,sección de delt4tos de la s~tima
división orginica" una.
Eseaeta Central de Tiro (Sección
Inlanterla), lID&.
1'1 te o de De en a
4 de agcnto de 1935
Tercera Secci6a. - 'Primera 8ub1ec-
ei6n.-Grupo C), .uiliares de obru
y tallerw (obrel'os filiados de' Inge-
nieros)
Parque Cen.tral de Automóvile's,
cuatro {tornero, mecánico, ajustador
o es-peci.alidaá automóviles).
Regimiento de Transullsiones, tres
(dect·ri1:ista bobinador, montador es-
taciones ·radio o 'ayudante montador
automóviles).
Regimien.to de Zapadores, dos (car-
pintero carrocero y ajustador y mon-
tador de automóviles).
Regimiento de Ferrocarriles núme-
ro 1, dos.
Regimiento de Ferrocarriles núme-
ro, 2, dos.
Regimiento de Aeros.tación, una.
Batallones de Zapadores n(rmer09
1 al 8, una en cada uno.
Batallón de Pontoneros, kes (me-
cánico, carpintero o a;Ustadlor).
Academia de Artillería e I!l8enie-
ros" una (electdcista).
Laboratorio del Ejército, una (car-
pintero).
Tercera Sección. - Segunda $ubeec-
ción.-Grupo A), maeat~ herradores
forjadores
,Regimiento lIÚanterIa Milán núme-
ro 3, una.
Regimiento Infantería Burgos nú-
m·ero 36, una.
BataUón Cazadores L1erena núm. 4,
una. '
Regimiento Cabal1erla Fa'rnesio nú-
me·ro S. una. .
Regimiento Arüllerla ligera núme-
ro lO, un.a.
,Regimiento Artillerla Iilera núme-
ro IJ, una.
Regimiento Artilleria ligera núme-
ro 1'5. dos.
,Sección móvil de Evacuación vea-
rinaría núm. 3, una.
IComandancia de Obras y Forti.fica-:
oción de la segunda divi6ión or¡inica,
ufta.
Comandancia de OItraa y FClC't1.ñca-
ci6n de la Bue Naval de MlMn, una.
lP&I'Q1Je de Intendencia de Teneri-
fe, una.
Hotpital Militar'de Tenedfe, una.
Subsecretaría del Ministuio, dos.
Edificios militares de la plaza ck Cór-
doba, una.
Edificios militares ck Biescas (Hues-
ca), una.





Circula,.. Exano. Sr.: De acuerdo con
lo infonnado por la Intervención Ceatral
ck Guerra; he resuelto elevar a defini~
tivu las adjudicaeiooes hedw al fa
&UbaJta celebrada por d Parque de
Sanidad Militar para la adquisiciÓC1 ck
una potabitizadora química sobre chas-
sis automóvil HiSlJl'loo-Suiza, a favor
de la Soci«lad "Vasaco S. A." en pe-
setas 33.000, y una estufa de desinkc-
ción sobre chassis automóvil H:S(lam
Suiza, a favor de la ú,mpa.iiía "A\'cr-
iy S. A." en 50.893 pesetas, que hacen
el total de 80.893 pesetas con cargo al
capitulo cuarto, artíclll10 primero, agru-
q>¡:ción sq,t:ma, concepto único de la
SOCCiÓC1 cuarta del presupuesto vigente.
quedando obligados los adjudicatariQ6 e
que sús obreros no ~an sometidos ·a con
diciones inferiores a ~s establecidas p<X
,los Juraóos Mixtos o por los contratos
áe normas de trabajo que rijan en la
iooU'Stria de que se trata, debiendo tum-
p'limentar cuanto previene el Reglamen-
to de .Contratación Administrúiva del
\Ramo de Guerra y demás disposiciones
vigentes.
Lo comunico a V. E. para su conoci-







C i,. c" la r. EXQDO. S.r.: Para dar
c'1lollJ,¡)lirniento a lo que diSfPOllte la base
tercera del artÍJCulo tercero de la ley de
primero de agosto corriente (Gacela nú-
mero 2114), he dispuesto, que. por Jos
Jefes de CUCtlPOS. ~DCiaa. Eetable-
cimiemos y Paealdurw mmillares se te-
m~ a este Ministc-rió (Intemencia Cen-
trad), en k>I diez diu si¡(uíentes a la pu-
blicaa:i6n de esta arden, relacióo nomi-
nal de cuantos pen:iban lUddo, ¡ratifi-
caoión o cuaiquier emolumento con car-
go al PC'~~ del btado por ...
Seociones cuarta, 16.- y IS.· en 10 que
en eMa' afecta a atencioDe' mrtítara.
TaAu relaciones d«borán C()~ 'tu
sÍ8'UÍleDtes columnas: 1.-, ~; 2.-,
n~e y ac:ellitdol; Jo-, sueido; 4--, pR!-
mio de efectiviid.t ; S.-. pens~ de
cruces; 6.-, .atificaci6n llOf datino
~llaDdo y aezvicjo el! Mas, Profesorado,
Idd\Btl'ia); 7.', premios de~
de FAllado Mayor, profesores de Gim-
nasia y títuros aeronáuticos; 8.' y 9--,
eocabezadas OOD 10& emoiumenros de
aplicación limitada, al los casos en qtt"
se devenguen; lO, total~ meo-
su21, I'Í, obse~iooes.
En estas rdlaicioDes, se figurará todo
el persona.l de GeneraI1e6, Jefes, oficía-
les, SlixJ&:iaaes, CueI1lO Auxiliar Subal-
terno dd Ején:itoy ~eados cMles
al servioio de Guerra, 000 sudldo y de-
vengos fijos, pero prescindiendo de las
clases de tropa Y obreros 1Ila11lwes por
no referiT'Se a ellal la ley que se trata
de ~ir. .
Para facilitar las q>e~iooeI de re-
fumicíón de los datos que se reciban,
es de necesidad que· las nl1alcioDe5 se re-
dacten ajustándose exactamente a1 or-
den ck columnas. r-iado, bal::iendo así
posilIe totalizar la cuantía mensual de
los ~Q8'08, que le referido pr«:isa-
~ al ~ de lII8OStO conieate, 7
Gil. ROBLU
abarcarán todo el persooal de!>tinado en
cada entidad o en situación que ol:f.igue
a reclamar deve~os oormalmentc, aun-
que por vicisitudes de momento hayan
de, pasar revi5ta sin derecho a haber,
b;cn erneooido que no se trata de un
documento de reclamación sino de fija-
ción de la cuantía de los devengos
personaks que den las cifras de cuanto
es mx::esario dotar de crédi10 en Pre.su-
PUCj;to,
Lo comunico a V. E. para su cono-







\CírcuJar. IExcmo. Sr.: DIe confor-
midarl con lo prevenido en el artícu,io
segundo del decreto de 4 de mayo de
1931, circular de 13 deQ mismo mes, de-
creto de 20 de octubre de 1931; decreto
de 2Ó de febrero y orden circular de 3,1
te mayo de 1935 (e. L. núms. 2Z1, 246,
¡81 Y D. O, nlÍms. 49 y lZ4); he'resuel-
to se publique a contiooación re,lación
de las vacantes que exil>ten en los diíe-
remes eI1lIPleos' en el Servicio de Estado
.Mayor.
Lo comunko a V. E. para su conoci-




ULACIOK gUE SI: CITA
Arma de flllanteria
p'looa Mayor de la cuarta brigada de
Infantería ~Má:lagla), una deC3d>itán
(antigiiedad).
:Alana Mayor de la <¡(linta bri,gada de
Infantería (Vailencia), una de cap~tán
(antigüOOad).
Arma de Artillería
Pbna Mayor de la brigaida de I Arti.
llería de la quinta divisi6n, una de Co-
mandante (antigüedad).
PILana Mayor de la brigada de Arti-
)ería de la s4J0tima división, una de Clr
mand3.!lte (antigiifdad).
Servicio de Estado .Mayor
Vacante de CIIllPleo de ~3IPitán de Es-
tado lfaYDr que se alTllncia con aneglo
a la órd'e:J1 circular de .}Ide mayo de
.935 (D. O. lIolÍm. 124).
Comandancia. mi1itar de Las Palmas,
ena de capitán (antigüedad).
Madrid, 3 de agosto de 1935.-Gíl
Rob1o.
.© Ministerio de Oefensa
4 de agosto de 193'5
SEGUNDA tiBCCION
ACADEli'lAS MILlTARES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el teniente de AR-
T1LLE.RIA D. Enrique Muro Valen-
cia, procedente de la tercera promoción
de la disuelta Academia General lfíli-
tar, ccn destino en el regimiento de Ar-
tilleria ligera número 14, en súplica de
que se modifique el oroen de salXla de
su promoción, por haber!OC incorporado
a la mi1>m3, alguno de los alutrnlos per-
tenecientes a la segunda de aquel Cen-
tro, debido a lo cual y al aplicar pro-
cedimientos reglamentarios para deter-
minar el ordoo de la conceptuación éste
no se juzgabíl. adecuado, de acuerdo con
el dictamen del Con!OCjode Estado; he
resuelto:
1.0 Que no procede estimar la soli-
citud formulada por el teniente' D. En-
rique Muro Valencia, en súplica de que
se modifique el orden de la promoción
A-1930· .
2.° Que para las promocicl1Cs que no
hayan salido todavia de la Academia y
que hubieran seguido distinto número de
cursos en la especial corresllondiente, se
lleve a cabo el cóm¡>utÜ' de sus notaspa-
ra la conceptuación final de salida, ha-
llando sólo la nota media de tercero y
cuarto año para todos los alumnos, con
lo que se obtendrá el número de arden
de los que sólo tuvieron dos notas; pa-
ra los de tres" !OC hallará la media de
los tres cursos con lo que quedarán cla-
sificados por orden de conceptuación,
saltando la numeraci6n en los puestos
ocupados por los de dos notas, de acuer-
do con lo propllesto por la Junta facul-
tativa de la Academia de Artillería e In-
genieros.
Lo comunieo a V. E. para su cono-




Exclllo. Sr.: He resuelto designar al
teniente de CABALLERIA D. Angel
Pagés L6pez-lGuerrero, del regimiento
Cazadores de Calatrava. 2.° de Caballe-
ría. para ocupar la vacante de su em-
pleo y Arma existoote en la Sección de
tropa de la Academia de Infantería,
C3!bailleria e Intendencia, anunciada a
concurso por .orden circular de 3 de ju-
nio último (D. O. núm. 127).
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cum¡>limiooto. Maddd, 31 de
julio de 1935.
GIL RoBLES
Señor Genera'l de la ¡>rimera división
orgáuka..
Señores Director de la Academia de In-
fantería, Caballería e lntendéncia, e
. Interventor central de Guerra.
PERlflISOS DE VERA:NO
Excmo. Sr.: Vista la instancia prlr
movida por el alul!1llO de INGENIE·
ROS, en prácti<:as en el regimiento de
D. O. núm. 178
Zapadores Minadores, D. José Maria
G<>nzález Aner, en súplica de autori~­
ción para disfrutar el permiso de vera-
no en Lourdes -(Francía); he resuelto
acce~t a lo wliéitado, de acuerdo con
lo dispuesto en la orden circular de 5
de junio de 1905 (e. L. núm. 101), de-
biendo tener presente el interesado :0
dispuesto en las de 5 de mayó de 1927.
27 de junio y 9 de I>CPtietrore de 19JI
(D. O. núms. 104, 145 Y 205).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madiid, I de
agosto de 1935.
GIL RoBUts





Circula~. - rEXlCffio. Sr.: He d1S1PUe~to
que la relacióo que figura en la orden
circular de 27 de julio último (D. O. IloÚ-
rn~ro 17,1), se entienda rectificada en la
forma siguiente:
Servicios médicos
Presidente: El coronel médico inspec-
tor de los Servicios en el Ministerio de
la Guerra.
Yocal~s: El ten;ente coronel médico
con destino en dicha Ins¡pección; ca·
mandante médico profesor de la clase
de Material de la A~ia de Sanidad
MiJi,tar; COllr..aooante médico profesor
auxi!iar de la Escuela Superior de Gue-
rra; comandante méd'ico destinado en la
Sección de Materian de la Subsecretaria
deQ Ministerio de la Guerra; actuando
de secretarío el más moderno.
Lo comunico a V. E. pa.ra 5U conoci·







Exx:mo. s.r.: He resuelto designar al
comandante del Cuerpo de ESTADO
MAYOR, D. Angel González de Men-
doza'y D9l'vrer, actoolrnen.te disponible
forzQSO en la primera divisi6n orgánica.
Jlilra que curse los estudios de la Escuela
,Su.perior de Guerra de París, durante
los cursos 1935-37, conofiriém:td1e a tal
efecto una comisj6n dd servicio desde
primero de septiembre de 1935 aJ JI de
agosto de 1937. teniendo derecho duran-
te ~ tiempo, a<krnas dell sueldo entero
;y emolumentos que por su ~eo y an-
tigülOOOO le corr~nden, a las dietas
regla.mentarias con la limitación estáble-
.cida en la ci.rcular de 6 de febrero de
1~5 (D. O. núm. JI), y a los viáticos
correspon1ientes a los viajes que con
,motivo de esta comisión realiJ:e en ~
extranjero, haciétiddlo por el territorio
naciona:l por cuenta del Estado, benefi-
cios de los que también disfrutará su
SEXTA SECCION 'gundo del decrdo de 4 <k mayo de 1931.
I A:in:lb,. de 13 deJ mismo ~5, decreto
,st:.ELDOS, HABoffiES y GRATIFI- I de ~ de octubre siguiente y orden cir.-
CACIO~ES ! cwar de 26 de septiembre de 1932
!.(c. L. nlÍlns. 221, 243, 781 y 532), he re-
Excmo. Sr.: He resuelto conceder al\ suelto se publique a continuación reJa-
topógrafo del CUEiR.PO .AUXILIAR ción.de W vac.alltes que existen en la
SUBALTER~ODEL EJEReITO, se- segunda Sección, primera Subsección.
gunda Sección, primera Subsección Gru- Grupo A), tcpógrafos. del CUERPO
:PO A), D.. Het:odoro Ort1Z Ruiz, coo AUXIUAR SUBALTERNO DEL
dest:no en la Se<:eión Topográfica de la EJERCITO, para ser cubiertas cvn
quinta división orgánica, el sueldo de arreglo a lo dis/puesto en el artícUílo ter-
:;.000 pesetas anuades, a partir de ¡primero cero de la onlen circular <k 3 de julio
del a.ct\13ñ, por contar diez añOlS de serví- de 1933 (D. O. núm. tl54).
cios en dicha fecha y reunic las condi- Lo comunico a V. E. para su conoci-
ciones que <!etermíná. el artículo séptimo miento y cUlJllllimiento. Madrid¡ 3 de
de la ley de 13 de mayo de 1932 (DII.- 3gQSIto de 1935.
11lO OFICIAL núm. 114).
Lo comunico a V. E. ¡para ·su c:onoci- GIL ROBLES
miento y cumplimiento. Madrid, 31 de ~ñOol' ...
jUlio de 1935.
D. O. núm. l,s
familia con arr~o a las presoripciones
reg'Ja"l1~:lr:aS. siendo cargo esta comi-
- siÓll al c-píttf.o pr:mero, artículo terce-
ro, grupo octavo. concepto "1 nstrucción
de la Oficial:dad" de la Sección cuarta
ád vigente presu¡>uesto.
El importe de! primer mes de d¡~as
j' viá,ticos de ida del interesado, que as-
ciende a 2.720.40 pesetas oca y 22,50 pe-
setas plata, ha de serie satis fecho po!'
la Pag'aduría de la primera división cvn
anterioridad a la fecha en Que emprenda
la marcha, dáooose por la Intendencia
Centrai las órdenes cportUl1as para que
dichas cantidades sean libradas a la Pa-
gaduría citada, sie~ d ¡>r~io oro c~
rre§1>Oooíente COlmo aumento efectivo de
las exp-esadas dietas y viá.tic05 con car-
go aJ mencionado concqlto .. Instruc'CÍón
,de la Oficialidad".
El eJC1)l"esado Jefe continuará diponi-
.!)Ie forzoso A} en la primera di'Visi6n
orgánica.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumPlimiento. Madrid, 3 de
agosto de 1935.
GIL RoBLa
,&ñor General Jefe del Estado Ma.yor
·Central 001 Ejército.
Señores Generall de la primera divi-
SiÓll orgániq e Interventor centra! de
Guerra.
4 de agosto de 1935
GIL RoIUS
$eiIor Generad de la quinta división
orgánica.
~ñor Interve1WOC' tentcal de Guerra.
V ACANTES DE DESTINOS
@!'!!'~~;.'.~
Circular. Excmo. Sr.: De coníonni-
dad con lo prevenido en el a.rtícul0 Se-
•
IlELACIOK QUE lB CITA
Comisión Militar de Enlace, una de
topóglrafo-dibujante.
Secci6n T<4JOgl'álica de la segunda
división orgánica, una de tcp6grafo-di-
bujante. .
Sección Topog.ráfica de la sexta di-
visión orgánica, una de topógr-afo-dibu-
jante.
¡Madrid, 3 de agosto de 19J5.-Gil
,Rbble5.
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
KADItlD.-lIllnnTA l' 'r.u.u.u Da. II~
."'RIIO 1). LI. Gv!:.....
bineros D. Emilio Garda del Birrio
y Moreno, l)ase de!1iDa.do a la 1)'lan-
ülla de la Srocíón del Ins,títouto de la
Subsecretaria de este Miniakrio. en
vacan.te Que exis-te <por fallC'l:imiento
dd de ~a1 emoleo D. And~ Pérez
Soltt". .
Lo que se comunica a usted para
SiU conocrmien1o v efectos con..si¡lfuien-
tes. Madrid. 2 de a.lZosto de IO.l.rí.
ORDENES
M1n1sterio de Hacienda
Exorno. Sr.: Ac<:ediendo a lo solici-
tado por el carabinero de la Coman-
dancia de Miul'Cia. Salvador Agüera
Montoro.
Este Ministerio ha acordado conce-
derle veintiooho d.fa.s delkeniCÍa por
asuntos propios para la Fare-13es·tludes
y Marsella (FralllCia). con 5'U,jC'ti6n a
lo esltabJeddo erI Ilas in.sU:U-ocione!l'
aprobadas ·vor orden circudar del Mi-
© Ministerio de Defensa
nísterio de la Guerra de !'í de junio
de IQO.~ (C. L. núm. 1(1).
Lo conwnico a V. E. 1>ara lIU co-




Seftor InslPector ~eneral <le C~rabine­
ros y Jefe 'de la Comandancia de
Carabineros de MUl'lcia.
Haciendo uso de la facultad Que me
.coniCe'<!e el artículo lel/l11ll'do <lel de-
creto de 17 de dicietnl>re de 1032.. he




(¡Jela Gaceta núm. 215.)
•MINISTERIO DE LA aUERRA
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